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El artículo -ele la Revista 'Americana 
'¿le DerecJw Internacional sobre el car 
racter del actual Grabierno de Cuba, 
aue reprodujimos esta mam-na, refleja 
el criterio del Gobierno de io« Estados 
íUnidos acerca de la materia, pues de 
otro modo no se hubiera hecho en nues-
tra Secretaría de Estado una traduc-
ción del mismo para facilitarla á todos 
los periódicos de la Habana. 
Aunque no fuese más que por eso, 
el artículo sería interesante. 
# # 
Nadie puso en duda el derecho de los 
americanos á intervenir en Cuba cuan-
do se encontró el último gobierno cu-
bano en la imposibilidad de hacer fren-
te á una sublevación formidable; y me-
nos que nadie aquel mismo gobierno, 
a ue no sólo llamó á los americanos, si-
no que los obligó á posesionarse de la 
Isla impidiendo que el Congreso nom-
brase un sucesor al señor Estrada Pal-
ma, como lo propusieron reiteradamen-
te y parecían desearlo con entera sin-
ceridad el Secretario de la Guerra y el 
Subsecretario de Estado del Gabinete 
de Washington, delegados entonces en 
Cuba del Presidente de la Unión Ame-
ricana. 
De modo que la oonstítuoionalidad 
—pase el vocablo—del acto de inter-
venir no ofrecía n i ofrece dudas. ¿A* 
qué entonces decidir ahora sobre un 
caso ya resuelto? 
Si es, como parece, paira demostrar 
que no ha habido solución de continui-
dad; que la intervención actual no só-
lo es constitucional en su inicio, sino en 
todas sus consecuencias, y que, además, 
continúa subsistente el gobierno de la 
República de Cuba y por eso <£el M i -
instrq Americano sigue en la Habana 
¡para representar los intereses de los 
Estados Unidos y para servir de inter-
mediario entre el gobierno provisional 
de Cuba y los Estados Unidos", en-
tonces los menos ciegos adver t i rán la 
necesidad que existe de que para sal-
vaguardia de la personalidad de Cuba 
y para.asegurar á ésta un gobierno pro-
pio cesen de estar reculadas por la 
Enmienda Platt las relaciones políti-
cas de nuestra República con la de los 
Estados Unidos. 
Los Estados Unidos deciden cuán-
do hsjn de intervenir m Cuba ; inna vez 
adoptada la decisión, se apoderan de 
todos los resortes legales de la vida cu-
bana, ios modiiifican ó cambian, á su 
antojo, sin la aprobación misma' y 
aun sin la consulta del pa í s ; promulgan 
decretos y hasta leyes; todo eso lo ha-
cen constifucionalmente duraaate días, 
meses ó años, siendo ellos los unióos 
arbitros para escoger el momento de 
salir de la Isla, como lo fueron para 
venir á eiMa, y proceden de ese modo en 
vi r tud de las facultades que les con-
fiere la Enmienda Platt. 
Tal es el régimen que los que sé juz-
gan los mejores y hasta los úmcos de-
fensores de la libertad cubana no quie-
ren que se altere. . . ¡para que no ex-
perimente menoscabo la independen-
cia de Cuba!! 
No; la libertad de Cuba, su misma 
independencia, exigen que los Estados 
Unidos no puedan venir á regir esta, 
isla cuando quieran, sino cuando d^-
ban; que no puedan permanecer en ella 
simo por un tiempo muy limitado, y, en 
fin, que sean limitadas también sus fa-
cultades como sustitutos provisionales 
del gobierno regular cubano, 
que como sustitutos, como colaborado-
res. 
Para asegurar ese resultado por fuer-
za habrá que prescindiir de la Enmien-
da Platt como cimiento de las rela-
ciones de Cuba con los Estados Unidos. 
Esta es la consecuencia que los par-
tidarios del gobierno propio y los 'man-
tendores de la personalidad cubana 
tienen que deducir de la lectura del 
artículo publicaido por 'la Revista Ame-
ricana de Derecho Internacional. 
P a r a S e m a n a S a n t a 
W e n BLANCO Y I E G R 0 
18, SAN R A F A E L 18. 
Acabado de recibir : Man t i l l a s y Chales, ne-
gros y blancos. Brochados, O rana dinas, Tafe-
tanes, P ie l de seda y Kadsimires, á precios 
nunca vistos. 
Se hacen plegados acordeón. 
1'̂ ¡>—. 
m i m M m m m 
Ha persistido el tiempo de seca com-
pleta en toda la semana última, con la 
sola excepción de un pequeño aguace-
ro que cayó el 16 en Manzanillo, y al-
guna que otra llovizna insignificante 
en determinados lugares de las pro-
vincias de Pinar del Río, la Hahaná y 
¡Santa Clara, que no han producido 
'¿I más léve efecto en la reseca tierra, 
siendo por consiguiente espesa la capa 
de polvo de que es tán cubiertos los 
caminos. Los pozos del término á ¿ 
M aéranos se han secado; y se teme 
que lo mismo ocurra en el de Güines 
si continúa por algún tiempo más la 
fuerte seca reinante. E n algunos lu-
gares de la costa y su otros que tie-
ttuen brisques ó abundante arbolado 
próximo, han ocurrido neblinas y al-
gún rocío, que algo, aunque muy poco, 
han contribuido á la nutr ic ión de las 
plantas por las hojas; pero en los te-
rp,?nos llanos no han tenido n i siquie-
ra ese pequeño alivio de la falta total 
de lluvias que tan perjudicial vien«3 
siendo por su larga duración, para la 
vegetación en general. E l tanto por 
ciento de horaw de sol ha sido muy 
alto en la semana, y la humedad de 
"la atmósfera bastante escasa. Se ha 
iniciado alguna que otra turbonada, 
qu j se han disueito, por alguno que 
otro lugar del centro de la República. 
No ha podido aun formarse juicio 
exacto de la causa productora de la 
diferencia de sin el en el agua de los 
pozos en determinados Üugares, tte-
niendo noticias de que hay localkladtvs 
en qi*} en dos pozos situados á corta 
distancia uno de otro, ha subido en 
uno el nivel y ha bajado 'en el otro; 
lo que, unido á la particularidad, que 
ha llamado la atención, de que •an 
determinados puntos se ha notado 
ssubida del agua en irA?dio de la per-
tinaz seca reinante, siendo así que lo 
que lo que generalmente ocurre es que 
eso se verifique cuando las lluvias son 
abundantes, bajando, por el contra-
rio, en tiempo ód seca; es de presu-
mir fundadamente, que ta l fenómeno 
obedece á condiciones geológicas no 
bien detenminadas aun. 
La temperatura se eleva en las ho-
ras próximas al medio día, empezando 
su descenso desde la .caída de la tar-
de, hasta resultar bastante fresca las 
'madrugadas y las primeras horas de 
la m a ñ a n a ; lo que d á lugar á gran-
des escilaeiones d*?! termómetro . 
La zafra sigue sin in te r rupc ión; y 
no es probable que quede este año 
caña por moler, dado lo propicia que 
es la seca remante para hacerlo con 
buenas tareas por la facilidad en el 
acarreo de dicha planta, que aparte 
de la escasez de braceros que se siente 
en algunos lugares para el corte y alza, 
solo tiene el inconveni'snte de lo débil 
que se está poniendo «el ganado de 
tiro por falta de buen cogollo con que 
alimentarse, y del daño que le causa 
el mucho polvo que hay en los cami-
nos. Pero si para la molienda es muy 
favorable que no Hueva, en cambio 
está ^sufriendo mucho la caña por lo 
largo largo de la seca, encontrándose 
mucha de. ella muerta en las provin-
cias de Matanzas y Santa Clara, par-
tcularmente en los lugares por donde 
pasaron los temporales de Octubre y 
Noviembre: y viniendo á aumentar la 
cantidad de caña inútil, los frecuentes 
incendios que intencional, ó casual 
mente ocurren en ios campos, que se 
hallan en condiciones muy apropia-
das para lia producción y propagación 
de las candelas. 
Como es consiguiente, n i se hacen 
nuevas siembras de caña, n i se pre-
para terreno para ellas ; y si en algu-
nos lugares de esos tienen retoños y 
caña nueva en regulares condiciones, 
en los altos de tierra colorada, y en 
los muy arcillosos, se muere alguna 
parte de ésta y de aquellos. 
Es indudable que la pertinaz se-
quía ha de ocasionar una merma bas-
tante sensible en la producción de la 
presente záfra, asegurándose por los 
campesinos de edad avanzada que des-
de el año de 1844 no ha ocurrido en 
Cuba una seca tan completa y prolon-
gada como la actual. 
Si hasta ahora le ha sido favorable 
á la recolección del mucho tabaco que 
había en Vuelta Abajo en estado de 
cortarse, ya es perjudicial para él de-
sarrollo de la tr ipa para los cortes su-
cesivos, así como para el de las 
siembras ú l t i m a s ; y hace falta 
humedad en la atmósfera para po-
der proceder al- empilonamiento de 
la hoja seca. Dicho se está que 
ya no se efectúan nuevas planta-
ciones de posturas, que se han concluí-
do, y que las condiciones del terreno 
no permit i r ía trasplantar aunque las 
hubiera. E n Vuelta-Arriba también 
sufre mucho el tabaco por efecto de 
B O R 
la seca; y sólo se espera dé buenos se-
milleros la cosecha en Morón y en 
Mayar!. 
Los cultivos menores producen muy 
poco, sin que sus productos llenen las 
necesidades del consumo en parte al-
guna; y estarán por consiguiente, es-
casísimos en todas partes, sin esperan-
za de que mejore su producción por lo 
pronto; pues la seca no permite hacer 
nuevas siembras, n i preparar terrenos 
para ellas; y en algunos lugares se es-
tán perdiendo las hechas últ imamente, 
observándose en el NE. de Santa Cla-
ra, que se están secando hasta los pla-
tanales. 
Las condiciones de los potreros, que 
era buena últ imamente en Vuelta Aba-
jo, van desmejorando por escasear el 
pasto á causa de la seca; y desde la 
parte oriental de la provincia de Pi-
nar del Río para el E., es alarmante 
toda la República la falta de pasto y 
de aguadas,que no solo originan de pre-
sente mortandad de ganado por el ham-
bre, sino que se están poniendo las reses 
en tal estado de debilidad, que se teme 
mueran muchas al caer las primeras 
lluvias de la próxima estación de ellas. 
E n Alacranes y algunos otros lugares 
hay que llevar el ganado á puntos dis-
tantes de sus potreros, para darles 
agua, como ya se dijo en las revistas 
anteriores; y en Manzanillo se le está 
trasladando á pastar en los montes por 
haberse terminado en absoluto la yer-
ba en el llano. 
Ocurren algunos casos de enfermeda-
des, que si bien no revisten carácter 
alarmante, aumentan el cuidado de los 
ganaderos. 
La leche está cada día más esca-
sa, como consecuencia natural de la 
falta de alimento que encuentran las 
vacas en el campo. T las aves y los 
huevos siguen también muy escasos, 
aunque los últimos no están en esta 
capital tan caros como pudiera supo-
nerse que debieran estarlo los del país, 
dado lo poco que abundan en relación 
á otros años en esta época. 
OM BIEN 
E l complemento de un vestido ele-
gante es un buen calzado. Para la 
Semana Santa los tiene muy buenos 
y muy sólidos la famosa peletería Pa-
lais Royal, Obispo y Villegas. Vaya 
usted allí por ellos. 
BATURRILLO 
Ta he dado mi opinión aereca del 
voto á los extranjeros, para las elec-
ciones municipales y con absoluta se-
paración de la política, en sentido de 
que los españoles no deberían ejerci-
tarlo por ahora, si se les concediera, 
y de que los americanos se lo tomarán 
sin consultarnos, cuando tengan fuer-
zas para dominar las municipalidades. 
Aclaradas las limitaciopes del dere-: 
cho, severos los requisitos, y buscán-
dose solo que el arraigado, el contribu-
yente, el pagano, pueda intervenir en 
el manejo de lo que él aporta al bien, 
común, propender al mejoramiento dé-
la vida local, progresista y honrada, y, 
contrapesar el número de los ignaros, 
sectarios ó dúctiles, que están llevando 
tanto insolvente material y mental al 
desprestigio de las instituciones, pare-
cíame que las grandes inteligencias dis-
cutir ían el punto á la luz de los pr in-
cipios y bajo el prisma de los intereses 
nacionales, sin rendirse á los odios del 
pasado,'dejarse arrastrar por la popu-
lachería, n i formular anatemas cerra-
dos contra colectividades dignas de to-
dos los respetos; muy más respetables 
que lo fuimos nosotros en Méjico y loa 
Estados Unidos, aves de paso, agitado-
res de opinión, recolectores de dinero 
para nuestra guerra, y, sin embargo, 
objeto de consideraciones mayores que 
las guardadas por nosotros á cuantos 
vienen á esta tierra, trayendo oro 4 
sangre, para hacerla producir 6 repo-
blarla. 
Cuando ricos, les llamamos explota-
dores; cuando braceros, queremos que 
no se les dé trabajo, si adquieren tie-
rras, es que nos absorven; y queremos 
descargar sobre ellos toda la culpa do 
cuatro siglos, toda la obcecación de lai 
política colonial y toda la indignidad! 
de nuestra conducta de viciosos y de 
esclavistas, desde que tuvimos concien-
cia hasta 1868. 
Nuestras grandes masas solo eonci-' 
ben al extranjero que fíe y regale, que 
siembre y críe para que la conmdsióni 
coma; que edifique para que la imm~ 
sión incendie; pero que n i tenga de-
recho á intervenir en nuestros asun-
tos, n i á encerrarse en su orgullo de 
origen; que declare bueno todo lo que 
en nuestra patria ocurra, ó malo todo 
lo que suceda en la suya, así como un 
vencido eterno, sin razón n i voluntad, 
viviendo de lástima bajo el mismo te-
cho que ayudó á levantar, en el edifi-
cio que nosotros hemos embellecido con 
molduras y pisos del arte moderno, 
pero cuyos cimientos él hizo sólidos y 
profundos. 
Y si esto piensa el anafalbetismo, no 
menos notable resulta la aberración de 
algún grande intelectual. 
Si el español se identifica con noso-
tros, es un intruso que busca calor se-
mejante al de la colonia, para ocupar 
alturas que son del cubano; si se ale-
ja prudentemente, es un despechado 
que está haciendo rogativas porque 
Dios nos abandone. 
i l M A C E N T OFICINA: 
T e l é f o n o 5 5 . 
O b r d p í a 2 4 , 
DESPACHO AL P O R M E N O R : 
O b i s p o 3 2 , 
T e l é f o n o 3 3 1 . 
L á m p a r a s y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a , 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s , 
Instalaciones Eléctricas de h z 7 fuena. 
1Mz Abanicos y Ventiladores eléctricos 530 al t 
N a d i e l o sabe! P e r o , t o d o s s a b e m o s q u e , y é n d o s e ó n o y é n d o -
se l o s a m e r i c a n o s , e n l a CASA DE W I I S O N , OBISPO N. 52, se s e g u i r á 
ventnPtma IDEAL, DE WATERMAN 
la más práctica, la mejor de las p l u m a s ' f i n t a s que hoy se fabrican en 
todo el mando. 
E n Obispo núm. 53, está la pluma 
Ideal de Waterman, y está ia L a C a s a d e W ü s o n . 
ra remesa de mimbres en varios estilos, escritorios para 
señoras y niños, 
an existeDcia en escritorios para oficinas en todos tamaños y formas. 
Surtido en sillería americana fina y corriente. 
ü juegos de sala, cuarto y comedor, tenemos todo cuanto se pida. 
V á z q u e z , K n o s . y 
NEPTCNO 24, E INDUSTRIA 103. T E L E P . 1584. 
a l t t l3-9 m 
1 ? — O ' 
¿ t r a n O a s i r e r í a y C a m i s e r í a 
O D E L O 
. T h e o d a r y F e r n á n d e z 
á Q ^ r Í S a r , n i o s ^ n u e s t r Q n u m e r o s a y d i s t i n á u i -
_ c á e n t e l a y á todos ios e legantes d e la i s la , 
s u r * v f t a m o s 31 reGÍbir un completo y v a r i a d o 
b r i r l7,0 de |VíuselinaiS inglesas V F r a n c e s a s fa-
b a d a s e x p r e s a m e n t e para este V e r a n o . 
N0 0RDENS SU ROPA SIN A N T E S V E R LAS T E L A S DE ESTA CAS A 
V e c P n C a S 5 d a d s o P e r 5 o r y P i n t a d o s d e ¿ r a o no-
a a d t e n d r e m o s e í h o n o r d e complacer e l 
« « s t o m á s r e f i n a d o . 
OBISPO 83, ESQUINA A AGUACATE, 
OS ENVIADO MAS DE 1000 
L E N T E S P O R C O R R E O . 
Pida V . nuestro catálogo ilnstrado y por las 
escalas que lleva al final puede saber los CRISTA-
L E S que necesita. P I E D R A S del B R A S I L 1? de 
1* Armazones de oro relleno y Aluminio. 
E l Catálogo con lista de precios y las escalas pa-
ra graduar la vista se remiten franco de porte. 
OBISPO W$k NSSfy. JK. González y Comp. 
A p a r t a d o 1 0 2 4 - H a b a n a . 
NOTA: No tenemos viajantes ni representantes en ninguna parte. 
e 253 a l t 
i Q i i i i i 
ES LA TALABARTERIA 
11 [I I I 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para coclies ae Wni ia l íe famas y clasas. 
P a r a ca r ros y usos ag r í co las 
na ©Han t4-22 
C3> &3 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s se c o n o c e n . 
P R E C I O S D E G A N G A E N TODO T I E M P O . 
C A P A S D E A G U A A P R E C I O S D E F A B R I C A 
33. 
1 Tenemos el gusto de pa r t i c ipa r á nuestra numerosa cl ientela , pa r t i cu la rmente y 
al p ü b l i c o en general, que desde e l dia 1° de A 'o r i l p r ó x i m o , solo abriremos las puertas 
i de nuestra "SOMBREK.ER3A" los d í a s h á b i l e s desde las 6 de l a m a ñ a n a hasta las 6 de 
. la tarde, hora en que cerraremos, exceptuando los SABADOS que p e r m a n e c e r á n abier-
, tas hasta las 11 de l a noche, en a t e n c i ó n a l pueblo obrero. 
Obedece esta medida, á que debido a l excesivo t rabajo que tenemos, considera-
mos que son bastante 12 horas de .'abor diarias, s i é n d o n o s muy grato, de spués de servir 
a l p ú b l i c o con el m a y o r gusto duran te ese t i empo, proporc ionar t a m b i é n á nuestra 
dependencia el merec ido descanso-
Así pues, recomendamos que no se deje para por l a noche, l o que »e puede hacer 
por e l d í a . 
! S a n M a f a é l 1 1]2.—Sanjenis U n o s . 
461S 1-23 
LOS W m I O S OE i S S SOI IOS B E B I E S O E I E Ü DE RiOJL 
Pídanse en los principales establecimientos de víveres, hoteles y restau-
rants, ó á los Representantes Generales en esta Isla. 
Sierra" y Alonso. Teniente Eey 14. Teléfono 619. 
c 565 a l t 13-4 m 
P E L E T E R I A 
Los dueños de esta casa participan al público en general haber 
terminado las grandes reformas hechas en su local y haber instalado 
en la misma un departamento para sombrerería, contando con per-
sonal inteligente en el ramo. 
Se ha recibido un extenso surtido de calzado para señoras, ca-
balleros y niños, alfombras, paraguas, sombrillas y artículos de via-
je de todas clases, los cuales vendemos á precios de fábrica. 
G A L M O 8 3 . T E L E F O N O 1 6 9 8 . 
c 583 t-13 m7 
j iXAEIO D E L A MAKHTA.—BcrMion cte ía tarde. Blarzo 26 de 1907. 
No se quiere que él sienta todavía la 
honda tristeza del vencimiento de su 
patria. Aunque él no deba la menor 
culpa por los errores que hicieron la 
infidelidad de dos pueblos; aunque él 
protestara en tiempo, clamara por 
nuestra justicia, transigiera con toda 
libertad nuestra, compatible con el ho-
nor de su bandera, bastará que estima-
ra decoroso y digno, no cambiar de 
nacionalidad cuando su patria era ven-
cida y ultrajada, paí'a que algún ilus-
tre intelectual cubano le juzgue sober-
bio y rencoroso. 
En cambio el triunfador, el que de-
biera sentirse satisfecho con sus aspi-
raciones realizadas; el que ha podido 
olvidar, ó siquiera perdonar, ese no 
puede acallar los viejos rencores y si-
gue lanzando sobre el caído lanza-
das á moro muerto. 
Es mucho conceder al vencido que 
se queje, que de su desastre se duela, 
que entre la suspicacia de nuestros 
ilustres y la reconciliación con el vie-
jo solar, opte por esta, y vuelva los 
ojos á la patria,- como se vuelven, tier-
nos perdonadores, hacia la madre des-
graciada. 
Labios autorizadísimos, labios que 
respondéis á un corazón de valiente y 
á un cerebro de escogido ¿por qué ha-
béis dicho esto, que es injusticia y ul -
traje, ofensa sin fruto y cargo sin ra-
zón? 
Nadie podrá convencerme de que 
un país de poca población agrícola, 
inundada de extranjeros, á menudo 
despreciativos, muchos rencorosos é 
implacables en su despecho político, 
cuando no ricos y por lo general vo-
races, no sea un peligro para la inde-
pendencia, la concesión privilegiada 
del voto, á favor de gente tan egoísta, 
ingrata y desamorada." 
No quedan adjetivos, para uso de 
la turba sectaria. Queda agotado el 
repertorio. No dejó ninguno el ilus-
tre hombre público Manuel Sanguily. 
Cuando los españoles recibieron con 
respeto á Máximo G-ómez, cuando sub-
vinieron á las necesidades de Quintín 
'Banderas y otros Quintines, cuando 
rindieron loores á Estrada Palma, y se 
conmovieron con lo de Villuendas. y 
se tornaron encubiertamente miguelis-
tas, cuando dan sus negocios á bufe-
tes de liberales, y se suman á nuestras 
festividades patrióticas, y ponen ban-
deritas azules en sus casas y concu-
rren á procesiones y veladas ¿ dónde 
dejan la voracidad y el despecho ? 
Ahí sus centros regionales sostenien-
do escuelas en que millares de niños cu-
banos se educan, y no para las recon-
quistas sino para seguir las huellas po-
líticas del señor Sanguily; ahí sus t r i -
bunas, honradas por nuestros mejores 
oradores; ahí su caridad inagotable, la 
caridad de los voraces ricos españoles, 
llevando limosnas á la Beneficencia, á 
L a Casa del Pobre, al Asilo de Huér-
fanos de la Patria; á toda desgracia 
en remedio de la cual se toque á la 
puerta del almacén ó el bodegucho. 
Y allá van oro y pan, sin que nadie 
pregunte si la harina es de trigo mon-
tañés ó castellano y si el oro lleva el 
busto de Isabel ó de Alfonso. 
¿Verdad, que holgaba decir todo eso, 
para discutir el voto municipal, á la 
luz de los principios y según las con-
veniencias nacionales? 
¿Verdad que ese desliz del grande 
Hombre, que esa injusticia pudo pasar 
dicha al oido del despechado español 
que tiene mujer cubana, y no vende lo 
suyo al tnist anglo sajón, pero no ha 
debido ser dicho, en inglés, á las cul-
tas universidades de Norte América? 
Pues así, así ventila la pasión per-
sonal de grandes y de chicos, nuestros 
más delicados problemas. 
j . N. A R A M B U R U . 
CORREO EXTRANJERO 
Aparato revelador del grisú.— 
E l dcctcr Grehant, profesor de F i -
siología en el Museo d.»3 Historia Natu-
ra l de París , ha 'construido un apara-
to des'tinaído á revelair la presencia del 
gas grisú en las minas 3)9 carbón. Se-
gún parece, el mecanismo es tan sensi-
ble, que funcicna a ú n cuando la can-
tidad de gas en las galerías sea tan 
pequeña que sólo esté representada 
por la proporción, de 1 á 200. 
Todos los ensayos hecbos con el 
aparato han dado exicelentes resul-
tados, evadenciando la inmensa u t i l i -
dad del invento. 
E l Museo del traje en Par ís .— 
Bajo el t í tulo de Soc'^dad de la his-
toria del traje, ha quedado constituido 
•en Piairís un grupo de amateurs y co-
'leceionistas, cuyo objeto es fundar •¿n 
dicha capital un Museo del traje. 
Ademlás procurará estudiar los me-
dios práctieos de propagar el gusto 
por los estudios arqueol-ógicos, rela-
tivos al traje, con auxilio de publica-
•ciooies periódicas y eonf erencias. 
E l Museo constará de idos departa-
mentos.: Mus^o propiamente dieho, y 
báblioteca. Contendrá el primero la 
historia, eoitera del traje, desd«¿ sus 
tiempos prehistóricos haeta el pregan-
te. En la biblioteca, araeja a l Museo, 
exis t i rá una documentaeió.n completí-
sima, (referente á cuestiones de indu-
mentaria. 
Como puede comprenderse, la nue-
va fundación p res t a rá grandes servi-
cios á autores, gente de teatro, escul-
tores, novelistas, y en general á cuam-
tas personáis interesen •estos asuntos 
arqueoiógicos. 
Alrededor del mundo.— 
Por el interés que despierta el viaje 
que airededor del mundo realizan en 
el Macedonia los duques de Medinace-
l i y Peñarredonda , continuamos re-
produciend'O las correspondencias que 
desde distintos puntos se dirigen á L a 
Epoca de Madrid. 
Eombay, 4 de Marzo.—Salimos de 
E l Cairo 'el 22 de Enero, por la noche, 
y a l llegar iá Port-Said nos dirigimos 
desde la estación, á bordo del Made-
donia, que había legado á las cuatro 
de la tarde. En él estaba ya Ricardo 
Huerta, que venía á reunirse con nos-
otros para seguir el viaje. 
No zarpamos hasta el dia 23. á las 
tres y media de la tarde • así es que 
durante la mañana pudimos saltar va-
rias veces á tienra, poner telegramas y 
hacer varias compras. 
Cuando llegó el correo de Brindisi , 
que venía á bordo del Peninsular, va-
por también de la Compañía P. & O., 
pero no muy grande, resul tó muy cu-
rioso ver transportar los sacos que 
contenían el correo, de un barco á 
otro, en grandes lanchónos. Es ad-
mirable que no se estropeen más las 
cartas con los golpes que reciben los 
saces. 
Una vez cargado el correo, zarpó en 
seguida e! Maoedonia-,á media marcha, 
por el Canal de Scez. 
Durante el trayecto, todo lo que nos 
permitió la luz del dia estuvimos en-
tretenidos viendo com les gemelos las 
aves acuiáticas en el lago Mezáleh, y 
otras marismas que rodean el Canal; 
el número de patos que ^divisamos era 
verdaderamente asombroso. Después 
el Canal se interna en el Desierto, don-
de observamos varios mirajes de ari-
dez aterradora. 
Hasta ahora no hace n ingún calor; 
amites se siente fresco. 
Hasta hoy, 24, á la una del dia, en 
que ha llegado e l Macedonia á Suez, 
A los que lo tienen solicitado se ha recibí 
do la nueva remesa que se esperaba del 
E x t r a c t o v e g e t a l O r i e n t a l A f r i c a n o 
1 
l) u 
l a s í f i l i s más r e b e l d e s i n mo les t ias p a r a e l 
e n f e r m o p o r sn r é g i m e n e n r a t i v o . 
MILLAEES DE PERSOíUS SE H A I CURADO C O I 
EL USO DE ESTE- MARAYILL0S0 REMEDIO 
DESCUBIERTO EN EL AÑO 1894. 
S u c o s t o es m u y b a r a t o 
P a r a informes y d e p ó s i t o pr incipal 
Obispo esq. á A ^ u i a r , T e l é f o n o 513, 
¿ P e l e t e r í a ¿ P a s e o 9 9 
para dejar unas cartas, sólo hemos an-
da-do 1-60 k i lómetros ; se d'ebe esta len-
t i t ud á los círuees de barcos. Además 
hay que tener e^ cuenta que i¡ye ¡nave-
g-a á medio vapor, paira que las olas 
que levanta el barco no «estropeen las 
orillas del Canal. 
Ahora estamos ya navegaudo por el 
Mar Rojo. A l Este divisamos un ma-
cizo montañoso, que •calculamos sea el 
Sinaí, y al Oeste unos cerros muy al-
tos, de la eosta africana del desierto; 
nos encontramos, pues, entre Asia y 
Africa. 
25 de Enero.—Désete ayer por la 
tarde liemos perdido de vista la tie-
rra, contrariameaite a lo que cree 
cuando se miran los mapias, en que el 
Mar Rojo pairece un rio. Hemos cru-
zado unos barcos que van al Medite-
rráneo. También hemos visto unos 
faros que aparecen en medio de las 
aguas sin dudá , para señalar escollos. 
El viaje signe muy agradable, y La 
travesía resulta excelente. 
Dia 27, á las dos y media de la tar-
de.—Estamos atravesando el Estrecho 
de Bab-el-Mandeb. Pasamos más 
•cerca de la eosta asiática que de la 
africana, y muy cerca de la Cola de 
Perim, en la ciml hay unas cuaintas ca-
sas, y sobre ía que flota la bandera 
inglesa. 
Por el lado de Africa se ven mu-
chas islas y más lejos el continente. 
Estamos entrando en el Océano Indi -
co. E s el de hoy un dia de. primavera, 
delicioso. Y a en alta mar, bastante 
lejos de tierra, vimos una abubilla 
que vino volando un rato muy cerca 
del barco y 'como con gana de parar-
íe . Es un caso bastante raro; pues 
estas aves son esencialmente terres-
tres. 
A las siete y media de la tarde, des-
pués de comer, llegamos á Aden, para 
dejar y recibir el eorreo que va desde 
aquí al Africa 'oriental. Durante nues-
tra estancia en Aden, como mirásemos 
las lanchas y vaporcitos que nos rodea-
ban, pudimos observar varios peces 
voladores, cuyo vuelo nos sorp.renclió 
por lo largo, pues seguramente alcan-
zaría 50 metros de extensión. 
•La lemperatura es bastante eleva-
da, llegando á marcar el te rmómetro 
28 grados á las diez de la noche. Uni-
camente al andar el barco,á las once, 
ise nota una brisa deliciosa. Por los 
partes que han llegado, contrasta es-
ta temperatura, eon la actual en Euro-
pa ; pues parece que hasta los lagos de 
Italia y los canales de Venecia se han 
helado. 
E n la mañana del 29 estuvo el Mace-
donia haciendo práet icas de incendio. 
E n un momento, y al toque de corne-
ta y campaua,muchas mangan echaban 
agua sobre el barco. E l mar está bue-
no; hoy se mueve, sin embargo, un po-
co m á s : casi todos nuestros criados 
han rendido tr ibuto al mareo. 
' Durante el dia 28 los pasajeros hi-
cimos una pcule sobre el número de 
millas que ipodría hacer nuestro barco 
í?n veinticuatro horas, 
A l dia siguiente se subastaron las 
papeletas: ganó,el número 375, corres-
pondiente al número de millas recorri-
das. E s unía cosa parecida á la subasta 
de escopetas en el t iro de pichón. 
E l mar ha estado hoy bastante agi-
tado, notándose muchas ba ̂ as a La ho-
ra de comer. Por la noche nos extrañó 
la poca claridad que daba la luna, que 
ahora es llena. Pronto nos apercibi-
mos que se trataba de un eclipse par-
cial. 
E n la noche del 31 se colocó un pia-
no sobre cubierta, y se bailó, pero más 
que de baile puede caílificarse nuestra 
(fiesta de una pequeñísima sauterie de 
la cual la propia Terpsícore se habría 
horrorizado. 
A las ocho de la mañana , cuando 
aún no estábamos levantados, arriba-
mos á Bombay, pero tardamos bastan-
te en desembarcar; el Macedonia no 
atracaba, y fuimos á tierra en unos 
vapores de la Compañía, 
Viajaba con nosotros un matrimonio 
indio, por cierto horroroso, y «u fami-
lia les hizo una recepción entusiasta, 
cubriéndolos, al llegar á tierra, de flo-
res y guirnaldas. 
En el momento de desembarcar nos 
ilamó la atención el aspecto de la po-
blación. La gente va aqu í muy lige-
r i t a de ropa. También nos chocaron 
las carretas, con unos bueyes extra-
ños, con joroba, que t i ran con el cue-
llo como en-Galicia y en el Norte de 
Italia, 
Llegamos al hotel, Justo es descan-
sar. 
. •llUlfrlii ilHiplIMni 
De venta Farmacia "El Amparo" áel Dr. Castells, 
A ¿ u i a r e squ ina á E m p e d r a d o . 
CW8 alt t6-2 
P a r a j o y e r í a fina 
y re lo jes fijos 
E L E N C A N T O 
S a n Rafae l y Qoliano. 
D e p ó s i t o General d« los acreditados relojes 
"Longlues" y *<KosJíopí•.,, 
a l t mzl5-9 
E N E t P A Ñ U E L O •; 
D E L É m 
'Con el f i n de esclarecer el tan de-
batido asunto de la ortografía legal 
y á la vez legít ima de ceiba, é seiba, 
léase lo que á continuación transcribo 
de una obra histórica publicada en 
Madrid por el 'doctor Fél ix C, y So-
bron, cuyo t í tu lo es Los idiomas de la 
América latina, autoridad que viene 
á comprobar á todas luces cómo la 
' 'Academia de la Lengua E s p a ñ o l a " 
ha sabido preservaa' en toda su pure-
za el vocablo indígena de ceiba al 
darle ingreso en nuestro idioma. 
Copio del autor: ' "Carece la len-
a-ua náhuatl (india) de las letras D, 
F , J , L l , 5T, R y S; mas la diversa 
pronunciación ha obligado á in\eutair 
la especial TZ para acomodarse á la 
singular índole del mejicano. Aun-
que compuesta de dos. es una sola 
coDSonaute, Su pronunciación es bas-
tante parecida á la Z española, pero 
mucho más fuerte y áspera : es muy 
usada» -circunstancia que hace un po-
co difícil el lenguaje. Tzopelic, que sig-
nifica dulce, es un ejemplo. 
Hay dos especies de 0 : dura y sua-
ve. Esta, como retirando la lengua 
de su p ronunc iac ión" . 
Prof. Lorenzo A. RÜIZ. 
Cárdenas. Marzo 22. 
(Expreso para el DIARIO DE LA MARINA) 
NUNCIOS D E P R I M A V E R A 
Se ha celebrado una importante ma-
nifestación á favor de los obreros del 
Arsenal, tomando parte en ella el 
Ayuntamiento en masa, la prensa y re-
presentaciones del Ateneo, Amigos del 
País, Círculo Mercantil y todas las co-
lectividades obreras. Voluntariamente 
y queriéndose por parte de todos dar 
al acto la mayor importancia, se ha 
hecho el paro general, absoluto, en to-
dos los talleres, puerto y construccio-
nes, extendiéndose la decisión hasta el 
mismo Arsenal, cuya totalidad de obre-
ros ha celebrado la huelga. E n prue-
ba de solidaridad, también ha cerrado 
sus establecimientos todo el comercio, 
siguiendo su ejemplo los cafés, las «ta-
bernas y hasta los círculos políticos y 
de recreo. 
Consuela ver una población unida, 
que entusiásticamente defiende sus in-
tereses, su preponderancia, industrial y 
su importancia mar í t ima; pero emocio-
na y conforta más todavía, ver un pue-
blo que se levanta correcto, grave, no 
tumultuario, pero sí imponente, á de-
fender el pan de trescientas familias, 
de trescientos obreros que prestaron 
largos servicios á la patria. 
Ahora bien : duele que estas manifes-
taciones honorabilísimas á cuya cabe-
za figura hasta un senador y á cuya 
masa dirige la palabra todo un Capi-
tán General de Departamento, no se 
repitan amenudo, para pedir todo lo 
que sea justo y digno y hacer, de los 
pueblos, verdaderos centros confrater-
nizados de cultura y de bienestar. 
Vemos, con frecuencia, en estas ma-
ñanas crueles, del invierno, verdugo de 
los pobres, cabizbajos, abatidos por el 
latigazo de la fatalidad, regresar de 
los muelles cien, doscientos, quinientos 
obreros que en vano imploraron traba-
Vuelven á sus hogares fríos, tristes, 
hórridos, en donde como un gemido de 
angustia infinita se escucha el renegar 
de todas las miserias y todas las deses-
peraciones y el latido triste de las cna-
turitas que piden p a n . . . 
¿Por qué no hacer también esas ma-
nifestaciones honorabilísimas, pero ira-
ponentes en favor de los obreros de-
samparados, sufridos, silenciosos, que 
soportan sin protesta la falta de tra-
bajo y que se revelaron tan solo una 
vez contra la excesiva jornada ó el 
exiguo jornal"? ¿Por qué á estos, des-
heredacíos infelices se les desatiende 
con frecuencia, se les acorrala aplas-
tándolos despiadadamente con la fuer-
za y no se les presta el apoyo, la direc-
ción moral, la cooperación de las cla-
ses oficiales y directoras? 
Y sin embargo, estos obreros humil-
des, inicuamente castigados por el 
abandono social y por los rigores de 
las. autoridades, hoy que tenían traba-
jo, han sido los primeros que genero-
sos y aumentando su privación y mise-
ria han renunciado á ganar su salario 
un día y han hecho el paro en los mue-
lles para apoyar la causa de sus com-
pañeros del Arsenal. , , , 
— " S í , - i n e r e p i t i ó - d o v 
muy mal: en "Tierra bajfi" t 0st"v 
gritar porque al buscar'la torM-̂  
de la frase me salía la voz a ^ 
muerta,, , Claro, aquel qUe g r u R ^ 
era yo. no era esa mi manera0 " NFJ 
Después de " E l místico" R" , 
^Plaii 
puesto " E l adversario", obra de 
I 
ha salido de sus maneras mrr?118 * 
fino que no excita el ruidoso T *0̂  
del público. Quizás por esto v 





tar á la galería con efectos de mal 
to en las situaciones eulminant S' 
to acusa en el fondo una miseria8 ^ 
tristeza: hay que defender la u ' 
Pero yo creo que Borras y o W 
tistas se equivocan. Hay iS a 
olvidar al público el arte desnr ^ 
do, y acostumbrarlo á ese arte'11̂ 3" 
vo, sencillo, delicado, que albor ^ 
nuestra literatura y en nuestro 
o. l( ^ 





A l fin parece que va á ser un hecho 
la inauguración de un servicio rápido 
y especial de transantlánticos entre 
Orán y Cartagena, en combinación con 
un tren de lujo directo á Par í s desde 
este puerto. 
Para tal inauguración se prepara 
una fiesta fraternal y entusiástica: en 
el primer trasantlántico que zarpe de 
Cartagena, irá una numerosa comisión 
de autoridades de esta ciudad, pren-
sa, comercio y demás representaciones 
sociales, con objeto de saludar al pue-
blo de Orán y celebrar con un abra-
zo efusivo, el acercamiento de los dos 
pueblos que cada vez estarjn más uni-
dos por comunes intereses, 
« 
E l gran actor Enrique Borrás, en 
unión de la gran actriz; Carmen Co-
beña. ha comenzado aquí su tempora-
da teatral. Borrás ha llegado enfermo 
de un fuerte catarro que cogió en Mur-
cia y que, aunque ha guardado cama 
tres días, aún se le nota mucho y tra-
baja penosamente,.. La otra noche 
me. decía en los entreactos de " E l mís-
t i c o " : —Ya estoy tranquilo. Cierta co-
sa que notaba en el pecho que ya no 
la siento,. , pero de voz aún estoy 
m a l . . . . " Efectivamente es así : tose 
con frecuencia y tiene la voz muy to-, 
mada. Esto, sin embargo, aunque él 
se preocupa, no le afea su arte, todo 
lo contrario: su arte, basado en la na-
turalidad, se vigoriza, se agranda con 
estos efectos naturales, natural ís imos: 
un golpe de tos que interrumpe ladra-
se y que el actor soporta resignado, to-
siendo sin preocuparse por ello, escu-
piendo, limpiándose, y continuando 
sencillamente con un dejo doloroso de 
fatiga su parlamento apenado^de " E l 
m í s t i c o " , , , Y aquel arranque de in-
dignación mientras simula á Jesús 
arrojando á los mercaderes del tem-
plo, tuvo un matiz vivo de soberbia 
realidad en la voz tomada, en el grito 
defectuoso ahogado en la garganta por 
la pert i i^z ronquera, . . . 
erras... Y0 
su ex. 
le auguro el éxito brillante en 
pedición, y felicito á los que pUe(j, 
aplaudir á este artista sencillo é i ^ 
pirado que en el rito de Vico inmory 
sublimizado, consagra la escena 
ñola. espa. 
He salido á dar una vuelta por ei 
campo, reuniendo los asuntos que m 
han de servir para esta crónica. 
E l campo está soberbio, deslmiibra. 
dor, hermosís imo. . . E l campo de C' 
tagena tiene su característica especial 
lo muy poblado de sus casitas blancu 
y su abundancia, su profusión de al 
mendros. 
Yo adoro los almendros, los amo cot 
algo de sensualidad por su incompara. 
ble belleza cuando están en ñor. . . s0 
todo^ flor, y la fior del almendro tien 
blancuras, suavidades, transparencia^ 
hálitos perfumados y voluptuosos dt 
carne femenina inmaculada, nacarada, 
de candoroso despertar, de divino alb 
rear 
Un amigo mío que habita en el cam. 
po me ha dicho: 
—Ya florecen ; el domingo .estam 
en todo lo suyo. 
„. Y hoy domingo he salido al 
y me he maravillado: 
¡Oh. bendición! i Oh, almendros!... 
Hace un día hermoso, el cielo está 
purísimo, intensamente azul, el sol aca-
ricia con un beso cálido, vivificante.,, 
Llegan ráfagas del aliento perfumado, 
primaveral, dulces como beso de mu-
jer amada. . . Son los almendros...» 
el aliento perfumado de los almendro! 
en flor.... 
n las lomas, en las ladera?;, en la 
lejanía, sobre el delicado verde raafe 
de los sembrados infinitos, resalta, r-
mo gloria de exaltación mística, la 
blancura de los almendros.' 
¡Oh, almendros, nuncios do renova-
ción en la vida bolla de los campos,,.! 
¡nuncios de primavera! 
Yo quiero ver el mundo, la vida y 
las .cosas desde una casita blanca í 
á través de vosotros... á través dj 
vuestra blancura virginal 1... p t f * 
así, los pueblos que se levantan unáni-
mes en exaltación humanitaria á deten-
der el pan de unos obreros: l o s p i * 
que confraternizan y se confundenn 
un amoroso abrazo acortando disto 
cias y borrando f ronteras; los artistas 
que. como apóstoles sagrados ll«va! 
por el mundo el idioma y el arte aĉ  
patria, haciéndolo inmortal, me pr0(iJ 
cen una impresión consoladora de 
peranza, y lo veo, en la vida unraj 
sal, como nuncios de renovación, 
nuncios de primavera! 
VICENTE MEDINA 
¿ m Q¥E:'€#N:€>CE ÜSTEB SI V i l 
t 
\Se halla de renffFü^tcdoYPéiffi}-. 
iríerias, Sséenas flfarm acias ¿de /« 
{islajto Cubs.' * 
(C 8 U SSLt^S^H^jO^'yrCai) 
527 1 Mz 
M m i m m 
I m n o t e n c í a . - - P é r d i ' 
d a s s e m i n a i e s . — E s t e -
r i l i d a d » - V e n é r e o , — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
LoneniULs de 11 a 1 r da 3 s i . 
MABA. !í A 
551 1 Mz 
Muebles i plazos sin fiador 
Almacén de muéblesele Andrés Castro 
A N G E L E S 18 
entre Estrella y Maloja, Tel. m i . 
87U t 26-12M 
E S L E G I T I M O ? 
EN QUE TODOS LLEVAN EN LA ESFERA 
UN KOTÜíiO QÜ.F. I>ICE: 
Y SOBRINOS 
IMECOS IMPORTADORES 
Esta cí&sa ofrece al púhiic© ea general un gran 
surtido do brillantes sueltos de todos tamaños, can-
dados de brillantes, solitarios para señora desde 
1 á 12 kí iatos el par , solitarios par» caballero, 
desde 1|S ú Q kilates, sortijas, briSlaiates de faata» 
sia para señora, especialsaeate forma marquesa, de 
brillaates solos ó con preciosas perlas a! centro, 
rubios orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuaíofesven joyería de brillantes ae puede desear. 
V 
Pí r l a e o EN DROGUERÍAS Y m n w j 
m u l s i ó n Creosotada 
breve, probablemente á BuenosT- ^ 
á Montevideo Si le fuese bi«n • I 
estaría un año por esas ^errac ^ f 
E l s u r t i d o m á s completo y e legante que se h a visto ¡ v i s t a el d í a , á p r e c i o s t>l!C f ,a 
J P a p e l m o d a v a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r ¿ tas , t i m b r a d o e n r e l i e v e con c a p r i c h o s o s )Yioil0> 
OBISPO 35. C a m b i a y ¿ f t o u z a , TELEFONO 675- * 
,„!(»• 
D I A E I O D E L A MAKlwit.—iatncrnm ae la tarde—Marzo 2ü de 1907. 
L S O N T Á S I E E S P U E S T A S 
P^sfo^has Meniiorias que publican 
t-náos los &úos la Universidad y los 
WAutos , se distribuyen gratis. D i -
l'iase á la Secretaría respectiva y si 
™ quedan e j emptos le darán uno. 
{Jn Navarro.—El célebre Rigo nun-
pasó de ser un violinista de oafe-
'<ntante. No está á la altura de nin-
artista mediano siquiera de los que 
Scf,.n sin pretensiones. 
£ A_—^Las cartas anónimas insul-
tantes no merecen n i siquiera que se 
tome uno el trabajo de pensar quién 
pudo haberla escrito. Y cuando se sos-
ineoha quién es, vale más no mostraree 
^sen-ado con el presunto autor del 
ajíónimo, porque podría usted equivo-
lTn asturiano.—ha, gaita es un ins-
trumento de música popuilsjr que está 
en uso en distintas regiones de Es-
«aña y aun del resto de Europa y de 
^gja,. Y en Galicia se ha hecho un 
instrumento típico del país, por lo mu-
cho que allí se usa. 
JJn suscrifor.—En los diécionarios 
viera usted que se escribe "eonvenien-
eja" y 'no " combenieneiá" como usted 
cree. 
María Luisa.—A. Fz. Cllo. es nues-
tro estimado y ocurrente colaiborf.dor 
Alfredo Pérez Carrillo. 
l'n Colono.—Diríjase al Colegio de 
Orredores de estia plaza. 
S.—Nadie tiene derecho á. ma-
tar un animal que se introduce en su 
finca, á no ser que esté rabioso ó se 
•muestre agresivo. Y en e«te caso co-
mete una falta pemable que puede ser 
sometida á los tribunales para averi-
UjíDr si lo mató en defensa propia. 
Un placimw.—Debe usted acudir al 
Cónsul con una instan ci'a reclamando 
el depósito. _ 
Un lector.—Me aseguran que en las 
montañas de Santander hay osos. —No 
crea usted nada de esa estrella que d i -
cen que saldrá á fin de mes para aca-
bar con el mundo. 
/_ p . R,—Un retrato muy bonito de 
Esperanza Pastor puede usted obtener-
lo con unías postales preeiosap que ven-
den en la Librería " L a Poesía" , Pra-
do 93 B. 
C.—Antípoda quiere decir: pies 
opuestos; se refiere á los lugares de 
¿la tierra que están diametralmente 
opuestos, donde las posiciones de las 
personas puestas de pie están de ma-
nera que si se acercaran, se tocarían 
mutuamente por los piés. 
J . R. C.—Se escribe Vara de Rey. 
l'he Douns.—No sirve. 
Don Juan.—Están bien. 
Ingenuo.—Está regularmente la imi-
tación del estilo cervantesco; pero le 
M t a animación y gracia. De lo de-
más no hay que hablar. Las imitacio-
nes ó paTodias del Quijote exigen gran-
des vuelos de pluma; y una filosofía 
muy profunda. 
8.—Señora de mi alma: la poesía 
hay que componerla modifieiando los 
consonantes ó los asonantes, según se 
adopte un sistema ú otro de versifica-
ción; y no he tenido tiempo libre pa-
ra ha.oerle ese trabajo. Es un mal pre-
cedente el dq admitir poesías con el 
compromiso de arreglarlas; porque, en-
tonces llueven á docena? los encargos 
de esta naturaleza. Los aficionados á 
la poesía han de comprender que pie-
va. insertarles unos versos no basta con 
que sean aceptables; de esta clase se 
escriben miles de composiciones á dia-
rio. Es preciso que una poesía de co-
laboración sea. de un mérito notable, 
ya que no superior; que sobresalga en-
tre lo vulgar; pues de lo contrario se-
j ría injusto no admitir otras mnichas 
i que vienen á esta redacción y no es 
i dable publicarlas por varios motivos. 
ALBORADAS 
Martir io 
Y I I I 
Avanzaba -el c r epúscu lo . . . mo-
ría ; efecto de mi obsesión, sin 
duda alguna, el sol me había parecido 
un corazón inmenso—como el mío— 
que iba á encerrarse en un pecho miste-
rioso, oculto detrás del monte, para ha-
cerle difundir con cada palpitación 
que en él sintiera, una blanda tempes-
tad de brisas y de murmullos . . . 
Como rastros de la sangre de ese 
inmenso corazón quedaban en el cie-
lo todavía las franjas indecisais del cre-
púsculo, colorando las nubes, purpu-
(roándoias... Asomada á mi balcón, de-
jaba que se perdiera el pensamiento y 
que^ vagaran los ojos; saboreaba una 
suma placidez que parecía embriagar-
me, y por la vez primera desde ' ' en-
tonces", casi me sentía feliz. 
Dos manecitas blancas y aromadas 
me cubrieron los ojos; me causaron la 
impresión de una venda de seda. 
—¡ A u r o r a . . . !— 
—'Aurora . . .—Sonó una risa franca 
y argentina, y las manos me rodearon 
él cuello. 
—Hoy me escribió. Toma. . . lee... 
Me dejó libre y me entregó ia carta; 
con una eriminal delectación, fui gus-
tando las palabras una á una, repitién-
domelas yo misma para que mi dolor 
me aniquilase... Sé esa carta de me-
moria, pero no la reproduzco ¿para 
qué? Es intensa, apasionada, vehe-
mente, como inspirada por los ojos de 
m i amiga, todos fuego, todos luz y to-
dos a lma. . . 
. —'¿Le contestamos hoy? 
—¿No será tarde? 
—No; pero si no quieres t ú . , . 
—Mañana; le contestaremos mañana 
¿ te parece ?... 
Se calló; había doblado la carta, y 
después de unos momentos 
—Torna—'dijo—léela bien, para que 
pienses mejor lo que hemos de decir-
l e . . . : 
—¿Y tú? ¿cómo lo pensarás tú, si 
me la dejas... ? 
—¡ Y o ! . . . yo me la sé de memo-
ria. . . 
También yo me la sabía, pero no la 
dije nada: cuando se fué, volví de nue-
vo al balcón, y allí, en la dulce calma 
de la noche que principiara hacía poco, 
di rienda suelta á mi llanto. . . 
Lloré mu dio. . . " 
La distancia de fecha entre esta car-
ta úl t ima y ía que sigue es muy 
grande, al menos, relativamente. Esto 
y el hablarnos la que copio de un su-
ceso, sin preparación ninguna en las 
cartas anteriores, indúeennos á creer 
que nos faltan algunas intermedia.s, las 
que no son, no obstante, tan precisas, 
que nos impidan seguir nuestro relato. 
I X 
" . . . Y tanto me habló de él, con tal 
veliemencia, que tuve que colocar mis 
manos sobre mi pecho, á fin de contener 
el co razón . . . Compendiando por fin 
sus alabanzas, díjome así, dulccnHurte: 
— j Qué bueno es... ! 
No pude contener mis lágrimas, que 
cayeron en raudales de mis ojos.... Au-
rora se levantó, y se quedó contemplán-
dome. 
—¡ Clotilde. . . . ! 
—¡ Aurora. ..." .,!•• 
Creí que lo descubriera todo; la v i 
palidecer, la v i temblar; cogió mis ma-
nos entre las suyas y me miró con fije-
za. 
—¿ Qué tienes ? ¿ por qué lloras ?— 
preguntóme. 
Por un esfuerzo supremo, no me 
arrojé entre sus brazas. Y mis labios 
pronunciaron la mentira que te dije 
preparara: 
—¿No lo ves? Me siento enferma. . . 
Me consoló, me animó, pasó conmigo 
toda la tarde; hícela creer al fin que ya 
me encontraba bien, y cuando se fué, 
me abrazó para decirme: 
—'¿Me perdonas) corazón? 
—¿Y qué he de perdonarte, miinosi-
11a? 
—No lo sé, pero sé que me perdonas 
¿no es verdad? • . 
Había empezado á sospechar. . . ha-
bía empezado á sufrir, y el no me cono-
ce a ú n . , . -
Clotilde." 
CONSTANTINO C A B A L 
WIÜIQ ifl] llün . 
Padre perdónalos, que no saben lo 
que se hacen. 
¡ Ese es el Redentor! No hay duda: 
el esperado de las gentes, Pr íncipe de 
la paz. Padre de las futuras edades! 
Salomón acreditó su sabiduría adivi-
nando, por los afectos del alma, la legi-
timidad de una madre. E l mundo de la 
discreción se postra en derredor de la 
cruz conf esaudo quién es el Cristo, por 
sólo oirle la primera palabra que bro-1 
ta de sus labios, al alzarle en alto en el I 
infamante madero, j Ese es, ese es el 
Redentor! E l que se olvida de su mar-! 
t i r io y su oprobio, y pide el perdón 
para sus verdugos. E l que extiende ¡ 
sus brazos en la cruz, abrazando el 
universo, y abre las válvulas de su co-
razón, perdonando, vertiendo su san-
gf e por todos los hombres, por las hie-
nas también que le golpean y escarne-
cen. ¡ A h ! Nadie sabe lo que hace al 
ofender á Jesucristo, i Oh, Dios, á 
quien nadie abandona, sino engañado 
(San Agust ín) , perdona nuestras cul-
Ohispó d( 
, E L R E D E N T O R 
Las generaciones que se sucedieron 
| en el mundo antes que el árbol de la 
Cruz se alzara majestuoso Kobre la tie-
I rra, vivían en los fangales de la co-
i rrnpoión. "No reconocieron—según la 
expresión de un eminente orador sa-
grado—más ley que la soberbia". 
La humildad* hija del cielo, era des-
conocida ; como era desconocido el 
| amor que predicó aquel que vino á 
: ikimkiar las conciencias con los deste-
! líos de ese gran sol que se llama cari-
| dad, y á purificar las corazones con' la 
; suave y bienhechora lluvia. de la gra-
¡ cia. 
I Ningún sabio, n ingún filósofo del 
Paganismo había enseñado estas pa-
¡ labras sublimes que Jesucristo colocó 
' como lema santo en su gloriosa bandr-
ra : > . 
Amaos los unos á los otros 
Y no descansó en su campaña reden-
tora. Por obtener el reinado del amor 
entre los hombres, realizó prodigios de 
maravillosa abnegación; fué victima de 
¡ multitudes cobardes que siempre sur-
gen para abatir, para matar al varón 
justo, a l que no se somete á sus pasio-
nes ni se entrega vilmente á sus capri-
chos ni quiere tomar parte en sus fes-
tines inmundos... Sufrió burlas y es-
carnios de la plebe maldita y roncoro* 
sa; soportó- golpes de muerte, y al 
marcharse, al irse el Pastor Santo, pro-
clamó con la fúnebre solemnidad que 
inspiran las últimas palabras del mori-
bundo, las excelencias de su doctrina; 
muere amando á las fieras que lo ator-
mentan ; perdona á los verdugos que no 
se compadecen de las lágrimas de 
una madre desolada; imagen del dolor, 
símbolo del martirio. ' 
"Perdónalos , exclama, dirigiéndose 
á su Padre—porque no saben lo que 








nestos mensajeros: con el orgullo que 
e.s germen de violencias y de atrope-
lles; con el sensualismo que es la ru i -
na del progreso en la industria, en las 
artes v en las letras; con la codicia que 
\'/.o de ios hermanos v anoga 
loblé y todo pensamiento ge-
Jesucristo muere por la reconcilia-
ción de sus hijos, y éstos se odian y se 
aborrecen. Jesucristo oró por los que 
le persiguieron y nosotros nos deleita-
mos con la venganza. 
¡ E l odio! E l odio destruye, el odio 
acaba con la prosperidad de las nacio-
nes más poderosas y mina la indepen-
dencia de las monarquías y de las re-
públicas. Los individuos que consumen 
sus energías y las energías de la Pa-
tria en discordias criminales y olvidan 
sus grandes intereses y los supremos 
intereses de la raza que representan, 
no son buenos discípulos del Redentor 
ni pueden llamarse buenos ciudada-
nos. 
¡ A y de los pueblas si no se acercan 
al Redentor y no se disponen á practi-
car los preceptos del Evangelio! 
¡ A y de los hombres si no se aman I 
j . V I E R A 
k l m í l M B f l m 
De regreso de. au viaje por Europa se 
ofrece público en todo 1Q concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de l á 4. — ( ) — F r a á o 3 4 ^ 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
DE. GEORGE GRAFSTROM 
y- su discípula señor i ta Lnreto Ya ldés M A S A -
GE SUECO para señoras , señor i t a s , niños y ca-
balleros. Consultas de 12 á 1 . Teléfono 1591 
Dragones 104. Previos avisos. Visi tas á do-
micilio. 4468- 26-23Mz 
aplicado científicamente al ivia ó cura 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
diabetes, o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian BUS enfermos. 
Dr. T R I P E L S , PUADO, 53; 
D e l á 3 . 
c 467 
Teléfono 
l - M 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
HoniicSlio: Xeptuno 90. Estudio Affuiar 45. 
u t n A n t o n i o K i v a 
Especialisía en Enfermedadeii áel Pecho, 
J-orazñH y liulmuoes — Consultas 12 & 2, 
Jueea, mlércAles y viernes, en Campanario 
^ " r r . ^ B a i c l l o : ZVfpluno 102 y 1Q4 
52-37F 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abi»snélo honorario de la Empresa 
DXARIO D E LA. M A R I N A 
Consulta de 9 á i i a. m., en Motte «8. y d» 
* a s en E n a 2, departamento 2, principa?, 
~ S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4? Teléfono 
Dr, Ramiro Carbonell 
tefe*?^* Enfermedades de niña». — Conaul. 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. - Tejadillo 11. 
1 Mz 
i 
Eníerrnedaxies de Señoras.—Vías.- Urina-
r ias .—Ciruj ía en general.—Consultas de 12 
á. 2.—San Lázaro 246 .—Telé fono 1342.— 
497 1 Mz 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Peeiit* 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
ÍÍBPTIJ3VO 137. D E 12 ii 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—-Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana. 
488 1 Mz 
P o í i c a r p o L y j á n 
ABOGADO 
Ajeniar 31, Staneo Ss^año l . principal. 
Ta?é£ono nüm. 1£5. 
258 -1F 
Dr. J O S É A. PRESKO 
CatedrSíieo por oposiel#jn d(> la Faen l íad 
de Medicina.—Cirujano del HospStni 
Nñm. 1.-—Conssulíaa de 1 & 3. 
AMISTAD 67. T E L E F O N O 1130. 
496 1 Mz 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
C I R U J A N O 
KspoiJalista en enfermedades de señoras , ci-
luj ia PÜ general y partos. Consultas de 12 á 
'2. Empedrado 52. Teléfono -100. 
473 1 Mz 
EDUARDO DOLZ 
COSME DE L A TORRIENTE 
ABOGADOS 
De 1 á 4.—Telé ono 179.—San Ignacio 50. 
c 586 26-8 mz 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 a 4. 
»;iliilca de EBfernacUade» de los «jos. 
Para pobres $1 al raes ?,K InserlpcIAia. 
Maisriqne 73, eQtre lian Kafael 
y Saa JOB6.—TeiéZuno 1334. 
493 1 Mz 
D r . C . E . F i n í a v 
Especialista e& enferaaedadea de io« ojos 
7 de los aU'jos. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas dt, 1 a 4. 
Domicilio: Ta |Calzada| 56-Vedado-Telf. 9313 
474 1 Mz. 
Dr. A B R A H A M PEREZ MIRO 
MEDICO C I R U J A N O 
Catedrático por opo-slciOn 
de la Escuela de Meálci^a. 
San Mleuel 1SS. altos. 
Horas de consulta: de 3 4 5,—Teléfono 1869. 
503 1 Mz 
DR. ANGEL P. PIEDRA 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estd< 
mago, h ígado, baao 6 IntestlnoK. 
CoiMultas de 1 A 3. Santa Clara 25, 499 1 Mz 
Dr. Manuel Delün, 
Médico de niños 
t''>:i<uJtas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina á 
Aguacate. — Teléfono pro. G. 
Aguiar 122 
Especialista en S.T]< IL.IS y V E N E R E ? 
Cura rápida y radical. E l enfermo pueae 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia, se cura en 15 ;lías, por 
procedimientos propios y tspeciales. 
De 12 &. 2. Enfermcuarlos propias de la 
mujer, de 2 á 4. AGTJIAR 122. 
646 , l _ M z _ 
Dr. JOSÉ ARTURO FIGUERAS 
CIRUJANO - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas ,—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórtors y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. xa. en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Tonionte 
Rey 84.—Teléfono ¿137.—Habana. 
__477 1 Mz 
oñ. m w n i R i í 
ABOGADO. 
Consultas de 9 á 11 A.iM. San Kafael 75 
3203 26-3 Mzo 
M A N U E L A. GIMENEZ 
Y FERNANDO ORTIZ 
ABOGADOS 
Agniar 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
510 1 Mz 
B E . JÜAN JESUS YALDES 
iTííKgc Cirujano Dentista 
De S á 10 y de 
12 & -4. 
G A L I A N O 111 
506 I J r t ' L -
P E L A Y O GARCIA Y SANTÍA60 
NOTARIO P U B L I C O 
PELAYO GARCIA T CRESTBS FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 4 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
512 1 Mz 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldósola 
(Fondado f » 1SS9> 
Un anál i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS pesos. 
Compostela 87, catre Muralla y Teniente Key 
504 • 1 Mz 
DR. GUSTAVO 3. DliPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 tx 4. 
ñsn Mcolfis v ü m . S. Tolé foao 1133. 
4S6 1 Mz 
CIRUJANO D E N T I S T A 
fternaza ufim. 38, enlreauelo». 
476 1 Mz 
Or.Jwars P a l ^ o C a r c l a 
Especialista en las vías urinarias 
ConawJins Cuba 101, de 12 & 3. 
490 1 Mz 
PLUMA " V E N U S " 
Es un aprato similar á un apluma fuente ó 
Japicero, elegante, út i l , necesario 7 compañero 
iuseparáb le del que quiera evitar las enfer-
medádes secretas. Do venta en todas laa 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
547 1 Mz 
E Ü i i í f l 
CITirJANO D E N T I S T A 
Ektracciones sin dolor, con el empleo de 
anes tés i cos inofensivos, de éxi to seguro y 
sin n ingún peligro. Especialidad en denta-
duras de puente, coronas de oro etc., Consul-
tas y operaciones de 8 á 5. Gabinete: Haba-
na 65 casi esquina á O'Keilly 
Oculista 
Consnltna y eleceiOn de lentes, de 12 S¡ 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
347 78 S 12 
i i ílo te 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de la» en íermedades de la 
piel y tumores por la Electi icidad, Rayoe 
X, Rayos Finsen, ote .—Parál is is periféricas, 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras, por la Electr ic i -
dad Estát ica , Galvánica y Farád ica .—Exa-
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clases. 
CONSULTAS D E 12% á 4. 
O üei l ly 43. Teléfono 3154. 
301 78-1B 
DR. ADOLFO REYES 
Eafermedadea del &8tdina&o 6 intestino?, 
carelusivamente. 
D iagnós t i co por el aná l i s i s riel contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayera del Hospital de San Antonio 
do París , y por el anál i s ic ue la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 do la tarde.—Lampari-
l la 74, altos.—T^iéfo^io 874. 
494 1 Mz 
DR. 7 JDSTINIAN! CHACON 
Módico-CiruJano-DentlstR 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L S i A L T A D . 
505 1 .Mz 
AEMANDO ALYAÍÍEZ ESCOBAR 
ABOGADO 
Sau Ignacio 62, de i a 4 p. m. 
478 1 Mz 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO, 





De 11 8-1. 
1 Mz 
DR.-J . V A E E L A ZEQUEEIRA 
Catedrático titular de Anatomia 
de Li Universidad de la Habana. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud "La Benéfiua" del Cen-
tro Gallego. 
PRADO 34 
Consultas de 3 á 4 y media. Teléfono 531. 
219 ' 78-sE 
I D r - I F i L o f o e l i n a . 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Carac.ones rápidas por sistemas moderní -
simos. 
Je»0s Marta OI. De 12 ñ 2. 
481 1 Mz 
¡LBEETO S. DE BÍMAM'E 
Catedrá t i co A u x i l i a r , Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facul tad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora . — Consultas de 1 a 2 : 
Lurss , Miércoles y V i e n e s eu S.il Tí'. 
Domici l io J e s ú s Mar í a 57. — Te lé fono 565. 
17,000 156-16Nv. 
4S0 
V I A S U R I X A M A S 
Estrechez de la Uretra 
Jei ú s María 33 De 12 & 3. 
1 Mz 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de 
Benef lc«scla 7 Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, méd icas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 & i , 
A G U I A R 108íé. T E L E F O N O 83 4. 
491 1 Mz 
D r . O . C a s u s o 
Catedrático de Pato log ía quirúrgica y 
Ginecología cou su clluica del 
Hospital Mercedes. 
Consultas de 12 á 1^ Virtudes 37. 
511 1 Mz 
Tratamiento especial de Síflles y enfer-
medades venéreas.—Cnraci&n rápida.—Con-
sultas de 12 á 3.—Teléfono 854. 
482 
KGIDO 3VI7M. 2. (aitoaj. 
1 Mz 
S . G a n d o Be l l o y A r a n g o 
G A B I N E T E E L E C T R O - D N T E A L 
del Dr. Orosnián Eópez 
Cirujano Dentista 
Graduado del Colegio y Universidad de 
la Habana, y del Haskel l Post-Graduate 
Dental College E . U. de A. 
Quince años de experiencia en trabajos 
de coronas y puentes. Trabajos de encía 
continua .Puentes de porcelana sin que se 
vea oro. Puentes con oro visible. Trabajos 
de aluminio. Incrustaciones de porcelana. 
Antisepsia rig'uro.sa. Precios moderados. 
Obispo 70, altos. 
3471 26-7Mz 
DR. EáFáBl PEEEZ-YENTO 
Catedrát ico de la E)*e«íeii 
Sistema nervioso, enlermed 
electroterapia. BERNAZA 3: 
483 
de Mcdlcioa. 
de.í; mentales 7 
Teléfono 952. 
1 Mz 
DR. 1 A L V A R E 2 ÁRTÍS 
ENFBRMJÜDAOES D E L A GARGAlíTA. 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114, 
i 8 i 1 Mz 
A B O G A D í). 
609 
H A B A N A 55 
1 Mz 
DR. GAECJIA CASARIEGO 
. M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en ateccioues del aparato góni-
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 54. 
514 , _ • l _ M a 
Dr. JUSTO VERDUGO ~ 
MírTIco Ctrajano de In Facs l tad tíc Parí». 
Especialista en eníermeciaac?. del esto-
mago é intestinos, s egún el í -rocedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wintec 
da P a r í s por el aná l i s i s del jugo gástr ico . 
CONSULTAS D E 1 á 3. PRADO t i . 
1 & S.— P R A D O fe». 
508 1 Ma 
Enfermedades Oei cerebro y ñe los nervio* 
Consultas en Bulaeooaln 105 ̂  próximo 
á, Reiaa, de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
£01 1 Mz 
Doctor Juan E. Valdés 
Clnzjano Dentista 
Dr. Pantaieón Julián Yaldés 
TíICdieo Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 78. 
4n5 1 Mz 
DR. FRANCISCO J . M VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Puimoaea, 
Nerviosa», P i t l y Vea6reo-.sllilitiean.-Consul-
tas de "12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.—* 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
479 1 Mg ^ 
DOCTOR CALVEZ GÜILLEM 
EspecialisLa en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
552 1 Mz ' 
O C U L I S T A 
CaaanUas en Prado J«K. 
castada de Vi l la s as YO* 
502 l Ma 
DE. ENRIQUE NUÑSZ 
_ CONSULTAS DE 






U MUJER GRIS 
NOVELA 
Traducción de Enrique A. Leyra 
(COKTINTTA) 
-¡Ven, ven como estés!—gritó la 
vio entonces el busto de Isabel in-
^ o r a r s e en la hamaca, á tiempo 
Jj e Ra libro de oro y rojo escapado 
e sus manos cayó en tierra. 
^ ablo se aproximó indeciso, tratan-
t>af C1Ue no ê v^es® limPÍar los za-
^a^s, sucios aún del barro del hú-
^ 0 campo, en la hierba fresca del 
*elo. Isabel, por su parte, acababa 
a-percibirse que sus pies y sus me-
^ blancas salían bajo las faldas y 
? ato de cubrirlas con el chai que lle-
J-oa en los hombros. Pero no consi-
™ n d o sacarlo por bajo de su brazo, 
flizo un ovillo, mientras la hama-
cp'iSeparada con violencia, se balan-
^ba. Quizás había tenido la inten-
80n de imponérsele un poco con su 
Plomo y Su buen tono recientemente 
guindo , pero la suerte quiso pren-
en sus mismas redes, y cuando 
se acercó, confuso y avergonza-
do, no lo estaba ella menos. E l por 
su parte nada notó sino que estaba 
muy bella, que su cabello se arrollaba 
en un moño gracioso y que el anuda-
do chai temblaba sobre sus palpitan-
tes redondeces. Este último detalle 
le hizo comprender que Isabel era ya 
una "señor i ta mayor." 
Pasaron algunos segundos sin que 
cambiasen una palabra. 
—Buenos días, " t ú " — d i j o ella al 
fin con ligera sonrisa, tendiéndole su 
mano derecha, comprendiendo que la 
ventaja estaba de su parte. 
Pablo se sonrió sin contestar. 
—Ayúdame á quitarme el chai— 
continuó ella. 
Pablo obedeció. 
—Bien; vuélvete de espaldas ahora. 
Pablo se volvió dócilmente. 
— i Perfectamente! 
Isabel se había extendido de nue-
vo, y arrojando el chai sobre sus piés, 
lo miraba á través de las mallas de 
la hamaca, con aire malicioso. 
—He tenido una verdadera alegría 
en. volverte á encontrar. Eres el mejor 
de todos. ¿Te has cansado ya de mí ? 
—No—replicó él. fiel á la verdad. 
'—Vete—respondió ella tratando con 
aire de enfado de volverse del otro la-
do. 
Pero al querer hacerlo, imprimió tan 
violento balanceo á la hamaca, aue se 
vió obligada á permanecer tranquila y 
á soltar la carcajada. 
Pablo se aidmiraba de verla tan ale-
gre. Excepto á las gemelas, á nadie 
había visto reír como ella. Pero sus 
hermanas eran unas n iñas ; aquella r i -
sa le dió más aplomo porque compren-
día institnivamente que el año transcu-
rrido había, influido más en él para ha-
cerlo más serio. 
— ¿ H a s estado bien durante todo es-
te t iempo?—preguntó Pablo. 
—i¡Sí, graciias á Dios!—respondió 
cilla.—Mamá está un poco delicada, pe-
ro no es nada. 
Pasó una. sombra por su semblante 
que desapareció al minuto, empezando 
á charlar alegremente: 
—Vivo en la ciudad. ¡ A h ! ¡ Cuánt-as 
cosas he hecho! Ya te lo contaré todo 
otra vez. Me han dado lección de baile. 
Tengo también muchos admiradores, 
¡ya lo creo! Se pasean bajo mis venta-
nas y me han enviado ramitos, anóni-
mos y versos; ¡versos originales! Uno 
de los poetas era estudiante. ¡Oh! 
¡Cuánto sabía! ¡Todo lo entendía! 
Después ha sddo novio de Betty Schirr-
macher, una de mis amigas; pero es un 
secreto; nadie lo sabe más que yo. 
Peblo respiró, descargado de un gran 
poso, ponqué el estudiante empezaba á 
calentarse la cabeza. 
—¿Y no te ha disgustado eso l—pre-
guntó. 
— ¿ E l qué? 
—'Que no te haya sido fiel. 
—No; para esas cosas somos sublimes 
las mujeres—dijo Isabel encogiéndose 
de hombros.—¡ Oh! ¡ comparados con-
tigo son todos unos inexpertos lechu-
guinos! • 
Pablo tembló ante la idea de que un 
estudiante pudiera llamarse lechugui-
no y que lo comparasen con él. 
—iSli hermano no es un lechuguino 
—dijo. 
—No conozco á tu hermano—dijo 
Isabel con serena filosofía.—Quizás no 
lo sea. ¡ A h ! sí—continuó—.¡ yo me he 
hecho más vieja! También he dado lec-
ciones de literatura y he aprendido 
muchas cosas. 
Dolorosos celos despertaron en el co-
razón de Pablo. 
—Recoge ese libro. 
Pab'lo obedeció. 
—¿Lo conoces? 
Leyó en letras de oro sobre la roja 
cubierta: Heine: E l libro de los cania-
res; y movió tristemente la cabeza. 
—.¡ A h ! ¿No conoces esto? ¡Si supie-
ras lo q ue encierra en sus páginas! 
—Voy á prestártelo. Leyéndolo se 
instruye uno. Y cuando se han leído 
algunas páginas, las lágrimas acuden á 
IQS "ojns. 
—¿Tan triste es?—interrogó él exa-
minando con ansiosa curiosidad la Cíi-
bierta roia. 
—Sí, muy t r i s t e . . . Hermoso y tris-
te, como.. . como.. . No se ocupa más 
que de amor. . . E l que lo lee se siente 
dominado por el deseo de volar á las 
orillas del Ganges, donde crece la íior 
del loto; donde.. . 
Isabel se detuvo; luego rompió en 
franca risa, exclamando: 
—¡ Qué tanto! ¿ verdad 1 
—¿ Quién? 
—Lo que estoy diciendo. 
—No. Quisiera oírte hablar así toda 
la vida. « 
—¡ A h ! ¿ De veras ? ¡ Qué hundida está 
esta haimaca! No me gusta esconderme 
así estando tú conmigo. 
Isabeil se estiró dentro de la red, en 
actitud de apoyar la cabeza sobre su 
hombro. 
Un extraño sentimiento de paz y de 
felicidad, ta l como Pablo no había ex-
perimentado, inundó su alma. 
—¿Por qué vuelves los ojos?—Tienes 
una mirada seria y Sel, 1 ¡Oh! ¿Sabes 
á qué podría comparar los Heder? 
—¿ A qué ? 
— A tu modo de s i lbar . . . ¿Silbas 
aún? 
—Alguna vez, muy pocas. 
—¿No has aprendido á tocar la flau-
ta? 
—No. 
— ¡ A n d a ! S ime quieres hazlo por 
m í . . . Te regalaré una bien bonita otra 
vez aue nos veaimos. 
—1¡ Cómo!. . . Me darás todos los 
ürr que toques. Y cuando te sienta* 
triste, muy t r í a t e . . . entonces... ice ese 
l ibro . . . ese libro lo encierra todo. 
Pablo lo contempló por todas partes. 
" ¡ Q u é libro más interesante debe ser I ' * 
—pensó. 
—Pero háMame 
cir Isabel.—¿ Qué 
ocupas ? ¿ Qué es d 
Pablo le dirigió una mir 
)lviü á de* 
En qué te 
da madre? 
la de rece 
nocimiento. Precisamente estaba en dis-
posición de contarle todo cuanto pasaba 
en su alma, pero reflexionó ail momento 
que el descanso para el almuerzo había 
pasado ya con creces y que el criado de-
bía estarle esperando con los caballos. 
Era preciso terminar antes del medio-
día, porque proyectaba, después de la' 
comida, enviar el tiro á la ciudad con 
un carro de turba que habría hecho ex-
traer á escondidas del pantano. 
—Debo irme á trabajar—balbuceó. 
— ¡ A h ! ¡Qué contraitempo! ¿Y á 
qué hora acabas? 
— A eso del mediodía. 
—No puedo estarme tanto tiempo; 
mamá se inquietaría. Pero otra vez ven 
á verme un rato aquí. Tal vez me en-
cuentres. Voy á quedarme aún como 
cosa de una hora en la hamaca para 
mirarte. Estás magnífico cuando reco-
rres el campo con t u nevado saco, lan-
zando el trigo á tu alrededor. 
CCoLatinuaráY. 





f n la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos stebre el 
estado ílel tiempo durante el día de 
ayer-
Habana, Febrero 25 de 1907. 
Tennt. centigramo. 25.8 17.5 21.0 
Tensión de vapor 
de agna, m.m 19.05 13.59 16.62 
Humedad relativa, 
tanto por 100 94 09 81 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 763.00 
I d . id . , 4 p. m 761.06 
Viento predominante NB 
Su velocidad media: m. por 
segundo 2. 7 
Total de kilómetros 249 
Lluvia mim 0.0 
BUEYES ALCOHOLICOS 
Refiere un periódico de los Estados 
Unidos, que los "cowboys" eo mues-
t ran profundamente inquietos por los 
progresos que hace en estos' momen-
tos la " locomonía ," entre la pobla-
ción rumiante de las bastas llanuras. 
" E l loco" es una yerba de la que 
el buey parece ser muy gustoso. Yer-
ba fuertemente odoríícra y de sabor 
agradable que halaga mímitamente á 
su paladar delicado, pero que ejerce 
una influencia tan desmoralizadora 
que sólo se podía comparar con los 
efectos funestos que produce en el hom-
bre, el alcohol, el opio y la marihua-
na. 
Desde que un buey lia .comenzado 
á ingerir el " loco" sé ve acentuanse 
en él el carácter de meditativo que se 
observa en todos sus semejantes y la 
melancolía que le es natural aumen-
ta ; huye del mundo para soñar su an-
tojo; perdido en un sueño eterno, se 
olvida de comer y aun de beber; la 
sociedad de sus semejantes le es odio-
sa; teme al ruido, al movimiento, al 
vano rumor de las conversaciones ba-
nales del rebaño. 
En una palabra, este solitario pre-
senta todos ios síntomas de una neu-
rastenia. 
Pero eso no es más que un "-debut." 
Apenas ha lomado la costumbre del 
" loco ," no hay medió posible de apar-
tarlo de la pradera, donde ha descu-
bierto el peligroso veneno. 
Ataca con furor no solamente á las 
en el aire el plomo derretido vertido 
desde cierta altura. 
Hizo sus preprativos y se dirigió á 
1 iglesia .d- Sata María de Redeliffe, 
y desdo lo alto de la ton«o dejó caer 
el metal á una zanja, llena de agua que 
Acababa c'v improvisar su fortuna. 
A l descender de la torre extrajo del 
fondo ele la zanja los má'S perfectos 
perdigones, siendo éste, descK? aquel 
entonces, el único medio empleado pa-
ra su íabrieaeión. 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o se a c o m p a ñ a la c o m i d a c o n 
ce rveza b u e n a , c o m o l a de JbA 
T l i O P I i O A L . 
D E P E O V l I C l A S 
M A T A N Z A S 
Cámara de Comercio 
En junta general general celebrada 
recientemente quedó constituida la 
Delegación de la Cámara de Comercio 
en la siguiente forma: 
Presidente de honor: D. José Suris. 
Presidente: D. Eugenio Galbán. 
Vicepresidente primero: D. Miguel 
de la Torre. 
Vicepresidente segundo : D. Agust ín 
Soláuii. 
Vicepresidente tercero: I ) . Sixto B. 
Lecuona. t 
Tesorero Contador: Mr. Steward 
Hamilton. 
Secretario : D. Gustavo López. 
Vocales: D. José T. García. D. An-
tonio Menéndez, D. Javier Peralta, D. 
A gustín Penichet, D. José M. Pérez, 
D. .Wenceslao González Solís. D. Sil-
vio Silveira', D. Alejandro Esquerré , 
D. Bonifacio Menéndez, Mr. Sher-
wood P. Yawger. D. Joaquín Puga, 
D. Alberto Urréchaga. 
Suplentes: D. Carlos Riera, D. An-
tonio ligarte. 
S I correo 
Han quedado establecidas las ofici-
nas de correos de Matanzas en la casa 
Jovellanos 9 (bajos.) 
gentes que 
sino hasta 
su vicio, s 
llevarlo al redi 1,-
íllos que por salvarlo de 
ipan de arrancar ó dcs-
?.nden 
t ru í r el " loco". 
Pero á poco se 1 
ojos inyectados de 
sus órbitas, una ba 
capa de su boca>; mi 
© A N T A O T A R A * 
P O S T A L D E H E M E DI OS 
Ayer por la tardecita, estaba yo sen-
tado en wm de los bancos rústicos del 
parque de la carretera. 'Esto naiia 
tiene de partieu'lar. 
j Pero sí lo tiene, y mücho. el que veo 
venir de ..Caibacrién un coche a la &¿c-
j rrera, que se -parta frente á donde yo 
estaba. Me dhocó el movimiento; pero 
más me chocó el ver bajarse .del ve-
hículo á dos caballeros, muy bien ern-
paq neta dos y dirigirse á mí. 
i i Qué será f^lo ? ¿ Tendré pendiente 
algún lance y éstos serán los padri-
¡nos del otro? 
¡ Pero nada de eso... La sorpresa 
más. agradable experimenté entonces. 
• E l señor Juan Pumariega, Admiñis-
| traidor del DIARIO, y el señor Ramón 
i Faya;, comerciante de Ca-ibarién, eran 
i adelgazar, los 
jre se salen de 
íapumosia se es-
en fin, con con-
vukiones que recuerdan las del "de-
lirium-tremens." 
¿Cómo luchar contra este vicio ne-
fasto qiie amenaza destruir la pobla-
ción bovina en Texas y Nuevo Méjico, 
como el alcoholismo envenena á los 
hombres? Es lo que los "cowboys" 
se preguntan con ansiedad. 
F A B R I C A C I O N D E P E R D I G O N E S 
Watts «ara uno de los más notables 
fabricantes de perdigones y balas, para 
30 cual cortaba el plomo en pequeños 
euadraditos de un espesor igual a.l diá-
m-étro de las municiones que deseaba 
obtener, los ponía dentro de un bar r i l 
igiratorio y ios removíia. hasta que por 
el roce incesante se desgastaba las an-
igulosidades y habían adquirido forma 
esférica, operación que por lo laborio-
sa y lenta encarecía notablemente lal 
producto. 
Sin cesar estudiia.ba otros diversos, 
sistema.-s que le proporcionaran más 
(perfección y rapidez en su trabajo; 
mas todo era en vano, siempre el ár-
dno problema quedaba en definitivo 
por resolver. 
Una noche, después de haber pasado 
lalgunas horas alegres entre unos cuan-
tos compañeros, durante las que apu-
raron algunas botellas. Watts se 
'acostó algo soporoso, y entre varios 
desagradables sueños, provocados sin 
dudta por el estímulo del alcohol, se 
creyó en uno de ellos transportado 
otra vez con sus amigos, .en unión de 
los cuales recorría las calles, cuando 
una lluvia torrencial de glóbulos de 
plomo sumamente brillantes y esféri-
cos les ebligó repentinamente á bus-
car refugio protector contra la im-
provisada tempestad de municiones. 
Cuando Watts despertó por la ma-
ñana y recordó su sueño le persiguió 
tenazmente aqueWa idea, hasita que de-
cidió probar la forma que adquir ir ía 
pillaron de unprov Quién 
iba á esperar ta l visita v á tal hora! 
¡Qué sorpresa! 
Cambiamos af ectuosos saludos y •apre-
tones de manos; nos disparamos va-
rios "chicolees" de buen tono y con-
versamos un rato muy corto. 
Metíme en el coche con elloe y co-
menzó la parranda de virsiíeo casa por 
casa. 
Fuimos á la del Agente, Cirilo Cal-
vo ; á la de Ju l ián Rodríguez, amago 
de la infancia de Pumariega ; á la del 
simpático "Pepe " M i destino". Pre-
sidente de k Delegación Asturiana; á 
la de Indalecio Pertierra, amigo de to-
dos tres; al hotel "Mascotta", de Ce-
rra, y por último á la de Severo M i -
randa, antiguo camaradá; de Puma-
riega. , 
E n todas nos recibieron muy bien, 
con muchas atenciones y afecto. 
Una hora escasa estuvo en Remedios 
el amigo Pumariega. 
Yo le agradecí en el alma la . visita, 
y le ofrecí pagársela en cuanto pueda. 
¡ Será la única deuda que pague yo 
con gusto! 
Desde Caibarién se dirigirá mañana, 
embarcado en una lancha, al ingenio 
"Narcisa" (Yaguaj'ay) adonde le han 
invitado. 
Después se dir igirá á Cienfuegcs, 
su población predilecta-: y de ella al 
Camagüey y á Santiago de Cuba, i Que 
le vaya muy bien! 
Le pregunté por La salud del' señor 
Nicolás Rivero, y supe con disgusto que 
seguía lo mismo. Deseo que se resta-
blezca muy pronto. 
.- Mié dio varios encargos el señor Pu-
ma.riegrv, y los he cumplido, Statian. 
Nos despedimos cariñosamente, y yo 
n pena, por el corto tiem-
i entre nosotros; pero no 
Rodas, 22 de Marzo de 1907. 
Resultado de la suscripción lleva-
da á cabo en este pueblo á favor de 
Majín Ernesto Calvó: 
Alejandro Suárez. . . . $ 1.00 
Andrés Rodríguez. . . . • 50 
Francisco Bardancia, . 1.00 
Manuel^Fei jó 1.00 
Rodrigo Saco 50 
José Arias ( l í l zapatero) 40 
J. Euñán y Sobrinos. . 1.00 
•losé González Abeduino 20 
Manuel Amaral . . . . . . 1.00 
David Peña 40 
Manuel Vidal 40 
Ignacio Caldorín. . . . 50 
José Arias Dearrdba. . 60 
Manuel Suárez 50 
Manuel Fernández . . . 60 
José González. . . . . 40 
Joaquín Romanes. . . 40 
Isidoro Hermit 20 
Manuel González ( E l 
barbero) 20 
F. Ilartaraudiez y Co. 60 
Miguel González. . . . . 20 
Manuel Alonso 4 0 
José Blanco 20 
Un vecino. 20 
José Fuero Acebal. . . 40 
Jesús Jiménez 20-
Agapito Egido. . . . . 20 
Manuel Baíbin 40 
Manuel Suárez 1.00 
José Fernández 1.00 
N . Carrillo 1.00 
Antonio Saavedra. . . 40 
Cesarlo N 60 
Un cubano 40 
Otro idem « 20 
Alejandro R.. Collantes. 40 
Maximino Rastran a . . . 40 
Armando Fernández . . 20 . 
Luís A costa . 20 
Manuel Blanco 40 
Pedro Ochábala 20 
Antonio Chas. . . . . 60 
Salvador Pendás . . . . 40 
José Bango 20 
Antonio Mart í 20 
Rosario Echevarr ía . . . 20 
Plácido Noriega 20 
Pedro Gainza . 20 
Feliciano Fernández . . 60 
Justo Rodríguez. . . . 80 
José Santamar ía . . . . 50 
José Regueira. . . . . 20 
José Mora. . . . . . 20, 
Modesto Curbelo. . . . 40 
Regina Díaz 40 
Enrique Lleo 20 
Un gallego 20 
Juan Acosta - 50 
Manuel Bernarder. . . 1.00 
Francisco Alvarez. . . - 20 
Maximino G a r c í a . . . . 20 
Ignacio Lanza. . . . . 1.00 
Francisco Alonso. . . . 20 
Francisco Goñi 4P 
Felipe Pena 20 
Domingo D u r á n . . . . 20 
José Díaz. . 20 
N . Ribas 20 
José Calazán 40 
Manuel Ent i r icós . . . . 40 
Juan Pedro. . . . . . 20 
José Rodríguez. . . . . . 20 
Rafael Casanova. . . . 20 
Andrés Fernández . . . . 40 , 
ta nuestro, muéstrase altamente reco-
nocido á las demostraciones de admi-
ración y afecto que se le han prodiga-
do en poblaciones tan hospitalarias y 
cultas como Sancti Spír i tus y Santia-
go <d>'i Cuba 
nalidades s 
de recreo h 
bios frases 
tyd. 
A l dar é 
bienvenida, 
niara cuva Prensa, perso-
Sociedades 
;ido de sus la-
sincera grati-
Orbón nuestra cariñosa 
felicitárnosle de corazón 
por los nuevos y envidiables triunfos 
que acaba de conseguir. 
Los empleados cesantes 
, del Ayuntamiento 
Anoche se reunieron en los salones 
del Círculo Liberal, los empleados del 
Ayuntamiento de esta ciudad que fue-
ron declarados cesantes en Septiembres 
14 de 1905, tomándose el acuerdo de 
qií»3 concurra a de la tarde del 
viernes próximo á entrevistarse con 
el señor Gobernador Provisional una 
comisión compuesta de los señores G. 
Villarely, S. Melgar y Mart in Lamy, 
con objeto de recabar la pronta re-
posición de dichos empleados, en vis-
ta de lo-s informes favorables emitidos 
por la Secretar ía de Gcibernación y 
los ¡Supervisores de dicha Secretaría y 
de la de Justicia, en las alzadas que 
se establecieron en su oportunidad. 
SUMA. . . . $ 32.60 , 
A "Chaparra" por ferrocarril 
Para el día 15 de A b r i l próximo él 
vrpv Centr íd , "Chanarra" quedará 
unido por ferrocarril al resf^ do 
iibiica, toda vez que la distancia 
entre las paralelas de la nueva v u. s ¡a 
estación de Velasco se encuentran á 
media milla de distancia. 
Lo celebramos.-
Holgín industrial 
Han empezado las obras de los edi-
ficios donde se ha de instalar la gran 
fábrica de ladrillos de la propiedad de 
la "Compañía de Fomento de Hol-
g u í n " . 
Los señores hermanos Rodríguez y 
Manduley, propietarios de la fábrica 
de hielo y talleres de aserrío, hacen 
gestionas para formar una Compañía 
anónima, con capital de 80.000 pesos, 
que á la vez de las dos industrias ci-
tadas instale una planta eléctrica pa-
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[iií que en Caibarién, tíe-
verdaderos amigos que 
FACUNDO RAMOS. 
se h ;m recibido los de Ja (ílMma e d i c i ó n en 
E L J E N C - V N T O 
ímicns representantes en la M a de Cuba. 
G A L I A N O 85 y SAN K A F A K L S63-Í y 38% 
T e l e f o n o 1577. 
«-rr-'T̂ ' 
Sn Palacio 
José Miguel Gómez, conferenció hoy 
con el Gobernador Provisional durante 
dos horas, tratando de asuntos referen-
tes á distintas localidades de la Repú-
blica, y particularmente de la reposi-
ción del Ayuntamiento de Santo Do-
minico, acerca de cuyo asunto Mr. Ma-
casas importantes dvd giro. 
Tiene La Parisién uu orran surtidt 
de telas muy finas para la estación di 
verano y los precios son muy econó 
micos. 
E l público •elerrante el'que sabe ves 
que acuda á la casa de Nicolás Fe rnán 
dez, cuyas señas: Mercaderes 11, quf3 
dan dichas, y verá como sale com 
placido. 
Los españoles de Sagua 
En cumplimiento de lo acordado eñ 
ía reunión que se celebró el domingo 
último en el teatro ü r i a r t c , Sagaa, la 
comisión designada para suscribir las 
acciones con destino á la construcción 
del edificio para el Casino Español vie-
ne llenando-su cometido. 
Es t án suscritas ya, bajo las firmas 
de los señores interesados, sesenta y 
tantas acciones de á mi l pesos, ó sea, 
más de las dos terceras partes de la 
cantidad que se requiere. 
En Cruces -
A fines del próximo mes de A b r i l , 
quedará instalada en la nueva y espa-
ciosa casa' de la Avenida de Máximo 
Gómez, construida al efecto, la Socie-
dad "Círculo M a r t í " 
goon pidió 
informes bien detalhu 
cidos por dicha autori 
poner cuanto antes i 
citado. 





por pase á otro destino del ( 
peñaba dicha plaza, don Ind 
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Lebon. La Evolución de la materia. 
—Poincaré. La Ciencia y la hipótesis. 
—Librería JSTneva de Jorge Morlón.--
Dragones frente á Mart í . 
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Don Gabriel R. Machado, ha sido 
nombrado Cónsul Honorario de Cuba 
en Kingston, Jamaica, cuyo cargo se 
halla vacante por fallecimiento de don 
José F . Pérez que lo desempeñaba. 
Benjamín Orbón 
Por Ferrocarril Central regresó 
el domingo á esta ciudad, satisfechísi-
mo de su brillante excursión por el 
interior de la Isla, nuestro muy que-
rido amigo don Benjamín Orbón. 
E l disting'uido pianista comDatrio-
—En Gibara fueron detenidos cin-
co individuos por jugar á los dados, 
ocupándoles un juego de dados y vein-
te, centavos plata. Se dió cuenta al 
Juzgado correspondiente. 
—-En Ni quero (Oriente) fué des-
truida por un incendio la, casa del se-
ñor Juan Yero. E l origen del incen-
dio fué casual. 
—En Niquero, fueron detenidos 
Marcelino Rey na y Tomás Matamoros, 
por sostener reyerta. Se dió cuenta al 
Juzgado correspondiente. f 
—En Niquero fué detenido Manuel 
Blanco por lesiones á Pedro Mariño. E l 
Juzgado conoce del caso. 
—En la colonia "Nuestra Señora de 
Lourdes" (Rancho Veloz) se quema-
ron ciento cincuenta mi l arrobas de 
caña. E l fuego se considera intencio-
nal. 
—En Rincón Hondo (Rodrigo) fué 
herido Pantaleón Oliva. E l hechor se 
dió á la fuga y es perseguido. 
—-En la colonia " M a r i n a " de Lau-
reano Falla Gutiérrez. (Santa Isabel 
de las Lajas) se quemaron casualmen-
te unas setenta y cinco mi l arrobas de 
caña. 
—En él crucero "San A g u s t í n " 
(Cruces) chocaron dos locomotoras, re-
sultando lesionados el maquinista y el 
fogonero de una de ellas. 
—En Mayarí fueron detenidos V i -
centa y Gabriel Sabarí, por estar recla-
mados por el Juzgado de dicho lugar. 
—En Mayarí fueron detenidos dos 
individuos por jugar al prohibido. Se 
dió cuenta al Juzgado correspondiente. 
—En Palma Soriano fué detenido 
José de la Cruz Vaillant. acusado de 
lesiones á su concubina Isabel Moroet. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
—En el barrio" Cabacú (Baracoa) 
sostuvieron reyerta á machetazos. Juan 
Vargas y Ensebio Estévez. resultando 
este último muerto y Vargas herido. 
E l Juzgado tiene conocimiento del he-
cho. 
—En la finca " D á t i l e s " (Quivicán) 
se quemaron ca sualmente unas veinti-
cuatro mi l arrobas de caña. 
—En el ingenio "Santa L u c í a " (Gi-
bara) »se quemaron dos mi l arrobas de 
caña. 
—En las fincas "Mazorra" . "San 
Hermenegildo" y "Dest ino" (Bataba-
nó) se quemaron ciento once mi l arro-
bas de caña. Se desconoce eb» origen 
del incendio. 
ROBO DE PRENDAS 
Mientras fueron al Mercado á hacer 
las compras del día las inquilinas de 
la casa Alambique 61, doña Orencia 
Berzosa Acera y doña Gregoria Sán-
chez Castro, unos cacos penetraron en 
sus habitaciones, robándole varias 
prendas de oro y otros objetos de va-
lor, y dejándole en completo desorden 
todos los muebles y ropas. 
Los cacos para penetrar en la casa 
dieron varios barrenos en el tablado 
que divide los bajos de la casa con los 
altos, introduciendo después por dicha 
•abcmira un palo con el cual corrieron 
el pestilo que cerraba la puerta de la 
calle. 
Se ignora quienes sean los autores 
de este robo. 
mentí 
REYEJITA ENTRE MUJERES 
E l vigilante 688 presentó en la 
sexta Estación de Policía, á los blan-
cos Josefa Rivero Medina y América 
Marrero Cabrera.vecinas de Monte 112 
y Figuras 66, respectivamente, á las 
cuales detuvo por acusarse mútuamcn-
te de maltrato de obras, en reyerta 
sostenida entre las mismas. 
Ambas se causaron lesiones leves, y 
la policía las dejó citadas de compa-
rendo ante el Sr. Juez Correccional del 
distrito, á quien dió cuenta de este 
hecho. 
CAPTURA DE " A C E I T E Y 
V I N A G R E ' ' 
La morena Serafina Sainz Morales 
(a) "Aceite y Vinagre" fué detenida 
ayer al transitar por la calzada de 
Príncipe Alfonso esquina á Pila, á vir-
tud de la acusación que le hace el de 
su raza Quintín Rodríguez, de ser 
quien le hur tó el día 10 del presente 
mes dos centenes y tres pesos plata, al 
pecnotar él en la posada " L a Fran-
cia", calle de Monserrate esquina á 
Teniente Rey. 
La detenida ingresó en el Vivac. 
TEMPRANO E M P I E Z A 
A la voz de i ataja! fué detenido ayer 
tarde en la plaza de San Juan de Dios, 
el menor moreno José González, de 11 
años de edad, quien era perseguido 
desde la iglesia del Santo Angel por 
el de su raza Guillermo Hernández, 
quien le acusa de haberlo visto en los 
momentos que le hur tó un portamone-
das y un rosario á la señora Inés Azoy 
de Ceballos, en circunstancia de estar 
ésta rezando en el interior de dicho 
templo. 
Dicho menor fué remitido al Vivac 
por no tener familiares que se hicieran 
cargo de él. para que hoy lo presenten 
ante el Sr. Juez del distrito. 
E N E L CAFE " I N D I A N A " 
E l marinero del crucero "Oolum-
b ia" mestizo Mi lv i r Thomas, fué asis-
tido esta madrugada en el Centro de 
Socorros del pirmer distrito, de una 
herida como de veinte centímietros en 
el antebrazo izquierdo y otra herida 
de la misma naturaleza en el propio 
brazo, de pronóstico graTe, cuya lesión 
se la infirió con un cuchillo un more-
no del propio crucero, nombrado Tho-
mas Murplu, -en circunstancia de te-
ner ambos un disgusto en, el café In-
diana, calle de San Isidro número 24.. 
E l agresor fué deten ido, 
POBRE NIÑO 
E l menor blanco Mcdesto Santana, 
de 24 meses -de edad, é hijo de doña 
Clara- Santana. vecina de San Joa-
quín número 61, sufrió quemaduras 
en casi todo el cuerpo al préndensele 
fuego á las ropas que vestía. 
Refiere la señora, Santana que ella 
estaba en la cocina dé la casa cuando 
sintió que el niño gritaba en la sala, 
y al acercarse para ver que le pasaba-, lo 
encontró envuelto en llama, por lo que 
corrió en su auxilio logrando apagar-
le las ropas, pero no sin que ya hubie-
ra sufrido terribles quemaduras. 
La madre de diclho menor supone 
que éste se encontrara algún fósforo 
en la sala., el cual encendió pegándose 
fuego casuaílmente á sus vestidos. 
E l Dr. Salazar se hizo 'cargo de la 
asistencia de dicho niño. 
LESIONADO GRAVE 
E l joven Teodoro Va.lverde y To-
rres, mecánico y vecino de Villegas 42, 
fué asistido ayer por el Dr. Benasah, 
•de tres heridas contusas en la mano 
izquierda, de pronóstico grave, las cua-
les se causó con los engranes de un 
taladro, ai estar trabajando en su do-
micilio. 
E l hecho fué casual y el lesionado 
ingresó en la casa de salud L a Purí-
sima Concepción, (para su (asistencia 
médica. 
. DETENIDOS POR HURTO 
E l moreno Mario Marzan Valle y «1 
blanco Julio Diaz Valdés,, fueron de-
tenidos por un vigilante de la sépti-
ma Estación de Policía, á v i r tud de 
la acusación que >ÍS hace D. Eduar-
do del Prado Pérez, vecino de las can-
teras de " A u l e t " , en el Vvdado, de 
haber hurtado en diferentes ocasionas 
llaves y planchas de zinc. 
Los detenidos, fueron puestos á 
buen recaudo. 
QUEMADURAS GRAVES 
La morena Rafaela García, de 50 
años de «ociad y vecina de Recreo es-
quina á Armonía, en el Cerro, fué 
asistida ayer por la mañana por el 
doctor Roch, de extensas quemaduras 
en v i cuello, ambos brazos, regiones 
glúteas y ambos muslos, de pronósti-
co grave. 
Estas quemaduras las sufrió ca-
sualmente al pasar por junto á un 
anafe encendido y habérsele prendido 
fuego á las ropas que vestía. 
La paciente fué remitida al hospi-
ta l número uno, por carecer da recur-
sos para su curación médica, y el 
Juez de Instrucción del Oeste conoció 




O E H O Y 
Madrid, Junio 26. 
E L V I A J E D E L REY 
En el proyectado viaje del &eV K 
Cartagena para saludar en aquel ¿5 
to al Rey y á la P-8ina de I n g l a w í " 
es probable que acompañe á S. l i y 
Reina Madre Doña María Cristina 1* 
niendo en cuenta que por hallarse acT' 
lantada en su estado interesante t' 
podrá salir de Madrid la Reina doña 
Victoria. , * 
CONTRA SALMERON 
Los republicanos radicales de Zara-
goza han firmado una protesta contra 
la alianza pactada por el señor Sal 
merón con los partidarios de la Solí", 
daridad Oatalana. 
LOS SOCIALISTAS BILBAINOS 
Los socialistas de Bilbao han acor-
dado presentar la candidatura de Pa-
blo Iglesias para diputado á Cortes 
por aquella circunscripción electoral. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el notable periodista 
Abascal, que firmaba sus artículos con 
el seudónimo de "Kasabal". 
Serv ic io de !a P r e n s a AsociadQ 
TOMA DE TEQÜCIGALPA 
Washington, Marzo 26.—El Minis-
tro de Nicaragua en esta ha recibido 
del Presidente Zelaya un despacho en 
el cual le participa que las fuerzas de 
su mando han tomado y ocupado á 
Tegucig-alpa, la capital de Honduras. 
BUCIIAREST AMENAZADO 
Eucharest, Marzo 26.—Unos cuatro 
mi l campesinos de los distritos de Te-
leorman y Vlashisca. se han unido y se 
dirigen hacia esta ciudad. 
Las autoridades han tomado todas 
les medidas necesarias para impe-
dir que entren en la misma y en caso 
de que se resistan á retirarse, las tro-
pas tienen orden de dispérsalos á me-
trallazos. 
NUEVO A T E N T A D O pDE 
LOS TERRORISTAS 
Byalystok, Rusia, Marzo 28.— k'. 
pasar hoy en carruaie por una de l " 
principaJes calles de esta ciudad el 
srobernador cte la provincia, general 
Bogalevski, un desconocido, que loírró 
fufarse, le»arrojó una bomba de d i^ -
mita, la que al hacer explosión, hirió 
levemente al cochero, resultando ileso 
el general. 
SAQUEO FRUSTRADO 
Teherán, Marzo 26.—Se han produ-
cido tan graves disturbios en SebK-
war, en la región norte de Persia, que 
fué preciso que intervinieran lâ s tro-
pas rusas para restablecer el ordeu, 
pues los bandidos que pululan en 
aquélla, comarca se unieron é intenta-
ron penetrar por la fuerza en la ciu-
dad; al rechazarles murieron dos ra-
so y hubo muchos heridos. 
SANGRIENTOS ENCUENTROS 
Bucharest, Marzo 26.—Según noti-
cias recientes ha habido en la Valaquía 
y la Moldavia varios sangrientos en-
cuentros entre las tropas y los cam-
pesinos sublevados que atacaron á las 
primeras y fueren rechazadas 
grandes pérdidas en tedos los comba-
tes. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Marzo 28.—Ayer lu-
nes se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 1.702,000 bonos y ac-
ciones de las principales empresas qu« 
radican en los Etadcs Unidos. 




E l Jueves SamAo. de 8 á 9 de l a 
se ce lebrará «1 ejepoicrio de ^ •*íor. 3'¡Znr\6n 
en l a iglesia de Santa -Clara, con ^ ¿ ¿ r a -
de coiniso.la/r y desagravian- al Sagrado ^ 
zóai de Jesús . 
A . M. D . G . 0̂ 1.27 
4635 2t-J26^íU-
vanas semanas tic prueba, en cuyo ca-
so ya tifnem una completa seguridad 
del buen resultado de aquel instru-
mento. 
Solo así se explica el inmenso éxi-
to obtenido entre nosotros por estos 
bien célebres fabricantes, al extremo 
que ya hoy es difícil encontrar una 
sala en cuya casa reine el buen gusto, 
sin el indispensable Kallmami. 
Sí, señor, toda la Habana, proclama 
muy alto que es un gran idulcero y re-
postero el popular Gol Coto que tiene 
montada una gran dulcería en el Café 
Átribos Mundos, Obispo y Meroaderes. 
E n estes días de Semana Santa, ese 
café tiene que ser frecuentado por lo 
mejor de la Habana. E l público sale 
regustado cuando prueba los dulces de 
Gril, yol encargado de la vidriera, el 
amable Venturita no tiene manos para 
el despacho. 
Es hoy por hoy, la dulcería de mo-
lda la del café Ambos Mundos y toda 
la gente que sabe distinguir lo bueno, 
acude allí) donde á la vez se sirven 
refrescos á dorniciilio á precios econó-
[ micos 
A JESUS NAZARENO 
DE 
GRANDES FIESTAS ^ ^ 
Los solemnes cultas que anualmente s8 
lebran en la pintoresca E r m i t a del pvi 
Ar royo Arenas en honor de Patiouo M 
sr'-s K:!-'.areno .del Eescate t e n d r á n on este :»». 
el « ^ . ¡ • n t e orden: f-^laia-
ir.» '¿1 de Marzo. A latí 6 1'. M . w ^ d i e i 
r á procesionalmente la venerada al-,s.l 
Divino Nazareno de la Iglesia *^ J f£ , -
del Cano á la E rmi t a de ARROYO ^ f9 
A la llegada de la preces ión á la E " ' 
' . ¡miará solemne Salve; quemándose • 
r.iunílón vistosos fv¡og'cs artificiales-_ 
D í a 1 de A b r i l . A las 9 de la manau* 
principio la Misa de Ministros en ^ 
Patrono estando el paneg í r ico á c^rg0 j eoio 
ñor Pbro . Manuel de J e s ú s ^ ^ V ^ o s e 1* 
á cargo del Sr Rafael Pastor, cantanu 
'¿rao. Misa del maestro Gianin i . _ i ^ n t e 14 
A las 6 P . M . sa ld rá p r o c e s i o n a l ^ ^ 
venerada imagen del milagroso •Ie8U^on ]uce3 
no, cuyo trayecto será iluminado va. 
de bengala, quemándose á la ternun 
riadas piezas de fuegos de art l í ic l0 ' ¿a tre3 
Nota . — En, esta fiesta se estren. ^ d8 
albas donadas por la señora Mana bacaTat 
G u t i é r r e z ; dos l á m p a r a s de , ' r i ¿ ñ o r e s Ar' 
para luz e léc t r ica donadas por loS^,;ñ;,. T/jis» 
maad y por la señora Camarera ¡J ' ^ c r o i 1 ' 
éudose a la ge isá 
Eoclngu02 
brmi ta . gUijdo 
Bal l y e i s tZ 
Cuuhareis de Ru íz ; debi 
dad del devoto Sr. Domingo 
pinturas que embelecen la Ermi ta 
Ambos días habrá Basse Bal1 y -juego3 
d ía cucaña , juego de sa r t én y otros j 
cites según anuncian los Pr0Srair'fr ófi-Sa^^ 
4512 
fe 
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Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Marzo 26 de 1907. 
A las 11 fie la mañana . 
«iota española.. ... 97% á 97% V. 
S d e r i H a . . ( e n o r o ) 101 á 103 
üi i iptes Banco Ba-
3ú!¿f , 3% á 4 V. 
^ n american0 con-
g^oespañol . . . . . . . 110 á 110% P. 
^ americano con-
tra plata española... á 13 P. 
cJienes •••• á 5.41 en plata. 
pn cantidades... á 5.42 en plata. 
fLeg á 4.31 en plata. 
{dí eu cantidades... á 4.32 en plata. 
gl* peso americano 
¿i plata española., á 1.12 V. 
Ho habrá operaciones 
En virtud 'de 'la solemnidad d'©l Jué-
gg y Viernes Santos, esos días no abri-
rá sus salones á la oontrataciión la Lon-
ja del Oomereio de la Habana. 
Noticias de la safra 
Central "Trinidad" 
(La zaíra dei Central "Trinidad", 
ĉnie su marclia sin eontratiempo, ha-
ciendo buena tarea, con gran rendi-
miento y con un tiempo tan favorable, 
ni una sola -vez ha tenido lluvia, 
ene le impidiera sus tareas. 
Ya pasan de 40,000 sacos los que 
tiene elaborados, siendo probable qas 
pase de los 60,000, sin embargo de fal-
tóle est1- 'â 0 milc^a caña, de colo-
nias que abandonaron sus dueños, pe-
ro que el gran rendimiento alcanzado, 
ha suplido con creces la merma. 
Es casi seguro, que si no hay con-
}¡ratiempo en el venidero mes de 
Atril, dará por terminada la molien-
da. 
Centra] "Ttiinicú" 
Hasta el dia 17 tenía elaborados el 
central * * T u n i c ú ' d e Sancti Spír itus : 
Sacos de primean . •.: >• :.; . 38,200 
Saces de segunda »: .• . . 1,450 
Total general .39,650 
Siendo menos la cantidad de caña 
malicia hasta esa fecha que el año an-
terior en la propia fecha, la produc-
ción de yste año es mticho mayor—de 
5 á 6 mil sacos. 
Traslado 
_ Los señores Müian, Alfonso y Com-
pama, nos participan con fecha 5 del 
actual; que han trasladado su escrito-
rio y almacén de frutos del país, de 
la calle de Lamparilla número 2 á la 
de Oficios número 28, en donde se 
ofrecen á sus amigos y clientes. 
Sociedades y Empresas 
Disuelta con fecha 14 del mes de 
Enero de este año, la Sociedad que gi-
raba en esta plaza bajo la razón de 
Varóla y Compañía, se ha hecho cargo 
de todos sus créditos activos y pasivos 
y la continuación de sus negocios la 
nueva que se ha constituido con el mis-
mo nombre y de ,l& que son gerentes 
los señores don Juan y don Robustia-
no Várela Grande. 
La sociedad que giraba en Cienfue-
gos bajo la razón de J. Francesch y 
Compañía, habiendo quedado disuelta 
con fecha 8 del actual, se ha constituí-
do con el nombre de / . Gros y Compa-
ñía, 8: en C, una nueva, de la que son 
gerentes los señores don José G-ros Gar-
cía y don Emilio Alcalá Galiano En-
tenza. y comanditario don José Fran-
cesh Seriñana. 
Entiéndase que es don Pediv) García 
López el que ha entrado á formar 
parte de la sociedad d^ los señores R. 
González y Oompaaiía y no Pedro Ga-
rín, como salió •erróneamente en nues-
tra edición de esta mañana. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
VAPOR " V A L B U E N A " 
Según verán nuestros lectores por el 
anuncio inserto en su lugar corres-
pondiente, las salida de este buque ha 
sido fijada para el 9 de Abril, á las 4 
de la tarde. 
YATE 
Esta mañana entró en puerto proce-
dente ne Id.ss Maderas el yate Lysis-
trata, propiedad del dueño del perió-
dico The New York Herald, Mr. Ja-
mies G'ordon Bennett, que viene á sn 
•bordo como capitán. 
Su porte es de 626 toneladas netas 
y 1,942 brutas; su máquina desarrolla 
6,500 caballos de fuerza y forman su 
tripulación 88 individuos. 
Entre los pasag.ea-os se encuentran 
los siguientes señores: 
Baronesa de Renter, Baronne Gour-
gand. Mjarber de Reuter & GK>verness, 
Mr. Mac Donell y Mr. Mitohell. 
EL '£OLIVETTE" 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso 
fondeó en puerto esta mañana el va-, 
•por correo americano "Olávette", con-
duciendo carga general, corresponden-
cia y pasajeros. 
EL " H A L I P A X " 
En lastre y con pasajeros fondeó (m 
bahía el vapor inglés "Halifax". pro-
cedente de Oayo Hueso. 
EL "MONTEREY" 
Pâ ra Veracrúz salió anoche el vapor 
amaricano "Monberey", con carga y 
pasajeros. 
EL "ESPERANZA" 
Hoy se hairá á la mar con rumbo 
á New York el vapor americano "Es-
peranza", con carga y pasajeros. 
EL "BEROEN" 
El vapor noruego de este nombre sal-
drá hoy con destino á Puerto Cabello 
en lastre. 
Lonja del Comercio 
d̂  la iaoana 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
94 pipas vino tiuto Torregrosa, $66.00 p. 
64¡2 id. id. id., $67.00 iae £¡2 
47 4 id. id. id. $68.00 los 4|4. 
93|4 id. i d . Navarro Castelar, $68.00 id. 
115 latas chocolate M". López, $30.00 qtl. 
65 cajas vino Adrolt Irabert, $10.60 caja. 
20|4 p. id. Eioja Josclrta, $20.00 uno. 
10 cajas 1¡2 b. id. i d . $4.75 caja. 
15 id. b¡e., id. id. id. $4.25 i d . 
50 id velas Gallo, $13.00 las 4 cajas. 
75 id. velas Joseñta, $14.50 id. 
D E L A . H A B A N A A P A R I S 
V!A NEW TORK EN 12 DliS 
Por los nuevos vapores de 17.250 toneladas 
y de doble hélice de la HOLLLAND AMERICA 
L I N E que salen de NEW YORK para Boulog-
ne—«ur—mer, todos los Miércoles por la ma-
ñana. 
Saliendo de la Habana por el vapor de Ward 
del Sábado se llega á New York el Martes 
por la mañana y se tiene todo el día libre en 
New York. Los pasajeros que deseen pueden 
embarcar por la tarde en el vapor de la Ho-
lland Ameria Line que sale para Europa el 
miércoles por la mañana. 
La Compañía se hace cargo GRATIS del tras-
bordo en New York, del equipaje y á la lle-
gada del vapor de Ward uno de sus emplea-
dos espera á los Señores Pasajeros para diri-
girlos. 
Esta es la vía más cómoda, más rápida y 
más económica para ir á Europa. 
De más detailcs informarán sus Agentes. 
D-ussaq and Co. 
Sucesores: Dussaq y Gohier. 
C. 636' alt. 48-22Mz 
Yaparas á e t r a v e s í a 
Marzo 
Abri l : 
SE ESMERAN 
25—Kirchberg, Hamburgo y escalas. 
27— Morro Castle, New York. 
28— Buenos Aires, Veracruz. 
30— Pió I X , Barcelona y escalas. 
31— Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
3 I—Progreso, Galveston. 
1—México, Veracruz. 
1—Mérida, New York. 
1—Reina María Cristina, Santander. 
1—Severn, Tarapico y Veracruz. 
1— Amphitrite, Tampico y Veracruz. 
2— La Navarro, Saint Nazaire y es-
calas. 
3— Havana, New York. 
3—Eiojano, Liverpool y escalas. 
3—Valbanera, Veracruz. 
6— Bavaria, Tampico. 
7— Allcmanuia, Hamburgo y escalas. 
10—Nordfarez, Bremen y escalas. 
10—-Vivina, Liverpool. 
12—-Miguel M. Pinillos, Barcelona. 




26—Coronda, B . Aires y escalas. 
26—Esperanza,. New York. 
29—Buenos Aires, New York. 
29— Mobila, Mobila. 
30— Morro Castle, New York, 
1— Mérida, Veracruz y escalas. 
2— Severn, Vigo y escalas. 
2—Manuel Calvo, Colón y escalas. 
2 Reina María Cristina, Veracruz. 
2—Méjico. New York. 
3— L a Navarre, Veracruz. 
4— Progreso, Galvcston. 
6— Havana, N . York. 
4—Valbanera, Canarias y escalas. 
7— Bavaria. Coruña y escalas. 
7— Mainz, Bremen y escalas. 
8— Alleniaunia, Veracruz y escalas. 
15—La Navarre, St. Nazaire. 
15—José Gallart, Canarias y escalas. 
17—K. Cecilio, Santander. 
VAFOESS COSTEROS 
Cosme Herrera, de la Hat « s í todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagna v Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos loa martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda de Znlustar 
Puerto ds la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 26: 
De Tampa Cayo Hueso, en 8hor£s, vcp. ame-
ricano Olivetto cap. Turner, tons. 1078 
con carga y pasajeros á G. Lawton y 
comp. 
De Pascagoula, en 7 días, gta. inglesa Delta, 
cap. Baxter, tons. 317 con madera á J. 
Pía y comp. 
De Islas Maderas, en 12 días, vap. americano 
de recreo Lysistrata, cap. Bennett, to-
neladas 1942 con carga á la orden. 
De Cayo Hueso en 8 horas, vap. inglés Hali-
fax cap. Ellis, tons. lS7g en lastre y pa-
t; sajeros á G. Lawton y comp. 
De Pascagoula, en 7 días, gta. inglesa E. M. 
Roberts, cap. Grundmark, tons. 368 con 
madera á Y. Pía y comp. 
SALIDAS 
Día 25: 
Para Veracruz y escalas, vap. americano Mon-
terey. 
Para Brunswick gta. americana Alice Hol-
brook. 
Día 26: 
Para New York, vap. americano Esperanza. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. americano 
Olivette. 
Para Caibarién, vap. inglés Jacob Bright. 
Para Puerto Cabello, vap. noruego Bergen. 
APERTURA DE REGISTROS 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Génova 
vap. español Buenos Aires por M. Ota-
duy. 
Para New York, vap. americano Mascotte, 
por Zaldo y comp. 
Para Mobila, vap. cubano Mobila por L . Y. 
Place. 
Para New Orleans, vap. americano Excelsior 
por E. A. Wandell. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
ELEGARON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano Olivette. 
Sres. E. A. Gregoby — W. E. Grigoby — 
Dolores Candras — \V. C. Crown — L . P. 
Tray — Lev Yont — T. A, Monroe — S. G. 
Salomón — 11. A. Bock — Daniel Rey — Enl 
riauc Tiradas — M. S. Kelly — R. Wilson—-
Comdi Beatly — M. Gaudarulla — Luis Oli-
vet^ — Aurelia Valla — José Rodríguez — 
Vicente Pérez y dos niños — Rafael Figura 
— Eulalia Tarifa — Amado Valdés — Igna-
cio Padrón — Avelina Peón — Domingo 
Acosta — Autolín Anson — Antonio Lebit— 
Norberto Rivera — Geotio L t i t y un niño — 
Víctor Pérez — Marcos Cabello — Gumer-
sindo Z ûshv — J. L . Howon — Andrea Co-
( da de Muzio — Wm Sawyer — Cecilio Adot 
— Rosa Fieitas y 4 niños — James F. Otis— 
M. G. Goldcn — Gorman Ritter — Antonio 
Espinosa — John Wardeon y señora. 
De Cayo Hueso en el vapor inglés Halifax. 
Sres. Alberto Marrero — Chas T. Martínez 
— Antonio Sánchez — Nab. Colbrook — W. 
Kopp —W. Dcuison y 35 tor.ristns. 
BUQUES COK REGISTRO ABIERTO 
_— 5$ 
Para Mobila, vapor cubano Mobila, por L . V . 
Place. 
Para New York, vap. americano Esperanza 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz. vap. americano Monterey por 
Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 25: 
Para Veracruz y escalas, vap. americano Mon-
terey, por Zaldo y comp, 
2 cajas picadura ' ^ 
20 sa-cos cebollas 
14 bultos provisiones y 
Vt pipa aguardiente. 
Para Caibarién, vap. inglés Jacob Bright. por 
L. V. Place. 
En lastre. 
Para Puerto Cabello, vap. noruego Bergen 
por L . V. Place. 
En lastre. 
Para Saint Peterburg, gta. americana Sawyer 
Brothers, por el capitán. 
En lastre. 
PREÍA1Í4 BS OBPáS PDBLICAS 
Jefatura de Coitstr»ccsones Civiles 
HíLba.na 28 de Mau-zo de IDO" 
OBRAS D E l l E P A R A C I O X E S G E N ' K R A -
L K S Y P1NTITRAS K N E L E D I F ; . C j O J >E 
H A C I E N D A E N E S T A C I U D A D . —11^ «ta. 
Jas a de lia t-a.-dc del día 11 3« Abril cíe 
1007, so recibirán en la Oficina i'.é la i 'irec-
ci6n Gencrail. Arsenal, propos.'^-iios en 
plliegciP cerradas; pa.ra tes Obras cfo Rppara-
cones Generales y P/Híurn* en el K«lífle¡o de 
Kaeíenda en esla Ondad. L a s proposicio-
nes será,n abiertas y leídas públ icamente 
4 l a liora y fecha mencioifadas. E n esta. 
Oficina y en la Dirección General de Obras 
Públicas se fa;cilii.tairá a l que lo soWcite los 
pliegos de condicones, mcdeloa en blanco y 
cuantos informes fueren necesarios. — Si-
món Mendoza. Ingeniiero Jefe. P. S. 
C. 6ó4 alt. 6-26 
M m m i m u i m m m m 
DIVISION DE GÜINES 
Terminada la construcción de la línea en-
tre esta ciudad y Güines esta Compañía con 
el permiso prévio de la Comisión de Ferroca-
rriles comenzará á prestar servicio público 
desde el próximo sábado 23 del corriente, po-
niendo on circulación los trenes que á conti-
nuación se expresan. 
Trenes de viajeros 
13: De Arsenal á las 5.25 a. m. á Güines 
6.57 a. ra. 
14: De Güines á las 5.34 a. ra. á Arsenal, 
. 7.0(5 a. ra. 
! 15: De Arsenal á las 6.50 a. m. á Güines 
j 8.22 a. m. 
i 16: De Güines á las 8.00 a. ra. á Arsenal 
i 9.32 a. ra. 
i 17: De Arsenal á las 9.15 a. m. á Güines 
i 10.47 a. ffl. 
18: De Güines á las 9.40 a. m. á Arsenal 
11.12 a. ra. 
19: De Arsenal á las 12.20 p. m. á Güines 
1.52 p. m. 
20: De Güines á las 11.46 p. m. á Arsenal 
LIS p# m. 
21: De Arsenal á las 3.00 p. m. á Günefl 
4.34 p. m. 
22: De Güines á las 3.26 p. ra. á Arsenal 
j 4.58 p. ra. 
| 23: De Arsenal á las 5.09 p. ra. á Güines 
I 5.41 p. m. 
24:" De Güines á las 5.00 p. ra. á Arsenal 
' 6.32 p. m. 
| 25: De Arsenal á las 8.00 p. ra. á Güines 
| 9.32 p. ra. 
| 26: De Güines á las 6.18 p. m. á Arsenal 
j 7.53 p. m. 
Trenes de Mercancías 
C: De Arsenal á las 5.55 a. ra. á Güines 
i 7.59 a. m. 
¡ D : De Güines á las 8.22 a. m. á Arsenal 
¡ 10.22 a. ra. 
E: De Arsenal á las 1.00 p. m. á Güines 
2.5rf p. m. 
F : De Guinj« á las 7.38 p. m. á Arsenal 
9.38 p. ra. 
Habana, Marzo 20 de 1907. 
Manuel L. BÍÚS 
Vice Presidcnie. 
C. 038 8-21 
COMPAÑIA ANONIMA 
m f i i i c i i n o Í m m m 
Según el artículo X del Eeglaraento de es- j 
ta Compañía, la junta general empezada el ! 
día veinticuatro de Febrero próximo pasado, í 
debe continuarse el treinta y uno del ac- i 
tual, y en su virtud por disposición del Se- j 
ñor Presidente, se convoca á ¡os Señores Ac- j 
cionistas para que el expresado cUá á las do- ( 
ce, concurran al Salón de Sesiones del Ban- | 
co Español de la Isla de Cuba, calle Aguiar 
mimeros 81 y 83. 
El Secretario, 
]'alenzuela. 





JO V E n su 1 a :sea colearse 
tía de man-'» b 'manejadora; es cariño-
Ios niño? y tiene persona que la 
•nden. Informan en Carmen 46. 
4-26 
C o r r e s p o n s a l d e i B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e i 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
35S 1 Mí 
COSTURERAS 
Que sepan cortar, se solicitan en Amargu-
ra 24. _ J 4456 8 t.-8 m-23. 
S E AL.QUILA en Empedrarlo núm. 10 un 
•departamento paira, oficina. También ha.y 
una habitación para el mismo fin. 
4418 3t-26-3m-2« 
HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 
EL JEREZANO 
de Francisco G. Lsífte*. 
I F ' r . s t c a . c í x i u 1 0 Í 3 
Cenas m á m m a 40 CEEAÍOS 
todas las noches hasta, la l, 
H O Y : Bifteaks empanados. 
Arroz blanco. 
Pescado Catalana» 
Extra Arroz con pollo 
Postre, pan y café. 
E N LA. N E V E R A C U A N T O P I D A N . 
Recomendamos á los riajeros del intsriop 
el Hotel más limpio y económico de la H a -
bana. 
Todas las habitaciones con vist;», á la calla: 
tenemos habitaciones bajas oara los viajeroí 
que lo deseen. 4123 US-13 M 
'es d e t r a v e s í a * 
C d i p i o 6éñ8ralE_TrasaílüHtlpB 
Í B i m s w m 
BAJO CONTRATO POSTAL. 
CON EL GOBIERNO FRANGES 
Para Verac ruz d i rec to 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de 
Aoril, el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
Capitán L E L A N C H O N . 
A(5mito carga á flete y pasajeros. 
iarlfas muy reducidas con conocimientos 
oirectos da todas ciudades Importantes 
«« Francia y el resto de E u r o p a . 
f..^ vapores de esta Compañía siguen 
uanao a os señores pasajeros el esmerado 
waio que tanto tienen acreditado. 
8-25 
L A N A V A R R E 
Capitán L E L A N C H O N . 
Este vapor ealdrá, directamente para 
COEÜÑA. 
SANTANDER 
v, y SAINT - NAZAIRE. 
tardf 15 de Abri1 ' á Ia8 4 de la 
tesmvtp9Cr.t.rsa y pasajeros para dichos puer-
topa v i * * j á m e n t e para el resto de E u -
U cartoAniérica del sur-13 y u r ^ r e c i b i r á <inica»en*e los días 
Los L ^ e l . , M u e l l e de Caballería, 
'nviars,. "^3 . e tabacos y picadura deberán 
De *ia,l,eittt'í' «marrados y sellados. 
Hatarló: pormenores informará su consig-
E R N E S T O Y E 
Oficios SS , altos. 
19-25 
A H T S S D E 
^ T Q J T I O L O P E S Y eR 
ÉL 
C A L Y 0 
Saia^ ^ P ^ á » CASTEIJLA 
Li5A>i'nJiR4arar.,PUKIlrro ^i>io>r, COLOX, 
N "í, s*v RA' C A U L P A N O . T R I N I D A D , 
JIJAIÍ D E P t É R T O RICO, 
^ t a Cruz de Tenerife, 
íobre Cátliz y Barcelona. 
llevando i2ftd® Abri11 íaa cuatro de la tarde 
b a l i t e orres':,ondencia pública. 
' S^ba^nl^f,1'03 para Pwcrto LímAn, Co-
!„ ' ' Lura«,«», Puerto Cabello 
1 ^uair:s j Santa Cruz de Tenerife 
tabaco, pa-
erario y del 
trasbordo en 
l ^ t a ^ a i 6 ^ , 3 ^ Pas:i-ie sei-án expedi-
^'SiataiMo ;V.t^rfa 30 firmarán por el 
¿Jlsttc. serán - correrías . s;n cuve 
^ao. para Maritcalbo con t 
,ee íe ., • "nías. 
C 4 el'día l^^cu- jaento . ; , de embarque 
EL VAPOR 
E i a l í G í i s l i i 
capitán Fernández 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 2 de Abr i l 
llevando la correspondencia pública. 
.Vtímlte car sa 7 pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
L a s pól izas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nuAas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 1° 
A I R E S 
3531 T 7 " ^ l 3 0 2 * 
LÍJL 
Capitán AKDAMIZ 
saldrá para New York , Cádiz, Barcelona y 
Génova el 29 de Marzo, á las D O C E del día 
llevando la correspondencia püblica. 
Admite carpa y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua C o m p a ñ í a 
tiene acreditado en sus diferentes l íneas . 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, iiotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasa.je solo serán expedi-
dos hasta la v íspera del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el d ía 27 y la carga á bordo hasta el 
día 28. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Adminis trac ión de Correos. 
De mas pormenores. ínloriaan sus consig-
natarios, M. OTADÜ'X. Oficio* mttm. 2S. 
Vanoros Correos Se la Coipaííia 
Para V m Coruña 6 * ' 
on 
Saldrá fijamente el 2 de Abril á las 3 de la 
tarde, el vapor de doble hé l ice 
l ü D a o 7 
i e 
i t 
" S E V E R N " 
Luz e léctr ica «IQ los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles . 
Servicio esmeraao. Los pasajeros de 3> tie-
nen mesa para comer. Cada seis pasajeros 
de Sí tienen su camarote. 
Para billetes de pasajes: Rn lí, |107.35; en 2í, 
$86.15 y en 3;, §29.35. 
Acudir á sus consignatarios: 
DüíSSAQ y COMP. 
Sucesores 
DUSSAQ y G O H I E R , 
San Ignacio 114. Habana. 
..así^Para más como.'idad de los pasajeros, el 
Remolcador de la Compañía , estará atracado 
á la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
c 384_ 12 20 m 
V a p o r " S E V E R N " 
D E L A 
PINILLOS. I^OÜIERDOYCP. 
de Cádiz. 
E l vapor espánSl 
V A L B A N E R A 
Capitán S U B I N O 
r Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 0 de 
Abril , á l a s 4 de ia tarde, D I R E C T O para 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerííe. 




Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus ámpi ias y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También admite un resto dn carga, in-
cluso T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los pasaieros, 
el vaoor es tará atracado á los Muelles de 
San José . 
Informarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAN IGNACIO 1S. 
c608 M 14 
línea te m m i esnañoles 
díí la Socieiai A m a de I m m n 
TEÁSÁTLÁNTICi_4e BARCELOE 
El hermoso vapor español 
J O S E G A L L A R T 
Caoitán PERREP. 
de 6,000 toneladas, iluminado con luz e l é c -
trica, saldrá de este puerto á mediados de 
A bríl para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, i 
Vigo, Coruña 
Cádiz y Barce^na. 
Este vapor no hará cuarentena. j 
Admite pasajeros, á quienes so les dará el | 
esmerado trato que tan acreditada tiena á es- \ 
ta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pasajeros, 
estará atracado al muelle de los Alacenes de 
Deposita de (San José) . 
Informarán sus consignatarios: 
A. BLANCH y COMP. 
Oficios 20. Habana. 
C628 20 M 
muí i 
por el vapor a lemán 
r a 
E l vapor A N D E C er d^ rápido andar y 
provisto de buenos c c r a l e s e inmejorable 
vent i lac ión, lo que Í6 nace muy apropúsito 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n tai concepto 
se recomienda á los señores importadores 
de ganado de la I s la de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para más informes dirigirse á los consig-
natarios 
HEILBüT y RASCK 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
1 Mz 
A V I S O A L C O M E R C IO. 
E L V A P O R KSPAJÍOL. 
P U E R T O M C O 
capiUn C R U I X E N T 
Recibe carpa en Barcelona hasta el 7 de 
Abri l que saldrá para la H A B A N A , y S A N -
T I A G O D E C U B A . 
Tocará además en 
Valencia, Málagra, Cádiz y Canarias, 
Puerto Kico, Maya^ñez y Ponce. 
Habana 19 de Marzo de 1907. 
A. Blanch y Oa. 
c 629 19-20Mz 
(HaralM Ainericaii Lilis) 
E l nuevo y esp léndido vapor correo a lemán 
A L I J K M A N N I A 
saldrá directamente 
i ' a r a VERACRUZ y TAMPICO 
s o b r e e l 8 cíe A b r i l . 
PKKCÍO.'i D E P A S A J E 
1.a 3.a 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
ílitijnbttrg Amtrica.'n ÍAne) 
Vapor correo a lemán 
Sres. C A P I T A N y COMISARIO del vapor 
S E V E R N . 
Muy Sres. nuestrois: I>es quedamos á us-
tedes .muy a girad ce id Oís y damos las gracias 
& la Compañía, aisí como tanubién a l Mait.re 
d"Hotel D. líaiiimumlo Pió. y á los camareros 
de dicho vtcupoTi por el buen trato que nos han 
dado á nosotros los pasajeros de tercera. 
Hacemos ostas lineáis para que conste 
nues'fcro agradecimento al personal del va-
po:- S E V E R N . 
Vapor S E V E R N á 14 de Marzo de 1907. 
Vicente Fernández — Pedro Gónie"¿ — 
Joisé González y González — José María Ro-
dríguez — Antonio Eópez — Santiago Pérez 
— Jesús Nortoira —'Hlptffóito Alvarwz — 
Miaría Vitelez — Catalina H a r u a — Gui-
llermo Torres — Bernardo OaasUa — Ev,«-
£-26 
S a l d r á e l 7 d e A B R I L d i r e c t a m e n t e p a r a 
COMA (Esnaía) HAVRE (Francia) y HAMBÜRSO ( A l M i a ) 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a C o r u ñ a $ 2 9 , 3 5 o r o e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
Vapor correo a lemán (de dos hélices) 
K R O x N P R m Z E S S I N C E C I L E 
S a l d r á s o b r e e l 1 7 d e A B R I L p a r a 
SA Ñ T A í i D ER ( E s p a ñ a ) —PL Y M O U T H ( í a g í a t e r n i ) 
H A V K E (Franc ia ) y H A M B U K G O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en t e r c e r a p a r a S a n t a n d e r 
. 1 3 1 . 3 5 oro español incluso i impuesto de desembar co, 
j ^ ^ L o s niños de I ií 12 años pafrau medio pasaje, los de menos de un año, ñaua. 
Precios de pasaje en i.1 y 21 clase, muy reciiicidos. 
Embarque de los pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa, Sur América, Africa, Austra 
Ha y Asia. 
Para mós detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse a sus consienatario1?. 
/ / B l L B i ; T } H Á 8 C U . 
Correo: Apartado 7 m (Jable: M151LBUT. H A B A N A , SH« íjriiacio 54. 
*S4 1 Ms 
Para Veracru?:. . . . ? ;J.6.00 $14.00 
Para Tampico. . . . 4G.00 18.00 
(Kn oro español) 
La. Compañía tendrá un vuoor remolcador 
á disposición do loa señores pasajeros, para 
conducirlos junio con su equipaje, libre a© 
gastos, del muelle de la MAGKJNA al vapor 
trasat lánt ico . 
De más pormenores informarán los con-
signatarios. 
SAN KíNAClO 54. 
c 645 
EEILBÜT & RASKC 
A P A R T A D O 729. 
16-23 
V a p o r COSME DE HEEESRA 
Todos los lunes í las 3 de la tarde. 
Para Isabela rte Sagua y Caibarién 
NOTAS 
C A R G A DK CABOTAJE!. 
Se recibe hasta las tren e.% ia tarde del di» 
de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá hasta las 5 ds la tarda 
del dia 6. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores do ios diaa 2, 13 y 23. atracarán 
al muelle de Caimanera, y los de ios dias 9,U 
y 30 al de Boquerón. 
AVISOS. 
ISSs vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, ia carga que 
vaya consignada al "C&mra.» Chaparra," é 
"Ingenio San Manuel." y loa embarques qu4 
hagan de au? pruduetos a: "West india Olí 
Refining Companv.- y u Nuriva Fábrica da" 
Hielo y Cerveza L a Troptcai," con arreglo a 
los respectivo? conciertos ceienrados con 
las mismas. Lo (¡ue hacemos público para 
general conocimiento. 
Se suplica á los señores Cargafiores pon-, 
San especial cuidado para que lodos los bul-' 
loa sean márcanos con toaa oiarídad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo qua 
harftn también constar en ios n-onocimion-
tos; puesto que, habiendo en varias locali-
dades del interior de los puertos donde »a 
hace !a descarga, distintas entidades y co-
lectividades ;on la misma -azón social, 1« 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de 1c3 perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la taita ds cumplimien-
to de estos requisitos. 
/ 
Hacemos público par* ^easral conocimien-
to, que no ser l admitido ningún bulto que á 
juicio d é l o s señora-: sobrecargo* no pueda ir 
en ias bodegas del baque con la demás carga. 
Habana, Marzo 11 de 1937, 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
105 i i E 
E L N U E V O V A P O R 
Y a f o r e s , c o s t e r o s . 
m m m m m m * 
8. en G. 
m , m $ LA m m 
dorante el mes de Marzo de 1907. 
V a p o r AVILES 
Miércoles 27 á las 5 de ^ tarde. 
Para Kn&tftás* í^ibara. Vita, Ba-
ñes, Surtía de Táimiuo, Baracoa, y 
Santiag-o (ie (Juba, fétorfmndo por 
Baracoa, Sagriia de Tánaino, Batí es. 
Vita, Gibara, Puerto Padre y Ha-
v a p o r u m i m D E C U B A . 
Sábado oO á las ü de la tardi:. 
Para >>u< Utas, Puci ío Xadri' , G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guautánamo 
solo á la Ida) y Sautlayo de Cuba, 
Capitán Ortub« 
saldrá de este puerto los ¡niórcoles á 
laa cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K3Í A D O R E S : 
Hemos Ziímeíi y Sáüiz . k í í M i . 21 
o 653 'je-21 P 
H e l i a A b a j o S. S . C o . 
151, VAl 'OK 
Capit in MONTES D E OCA 
TTM 3̂?,̂  üe P»tíií»jft« los JLUXES y Ion 
• fUaYES, (con excepción del ú l t imo Jue-
ves de cada mes) a la llegada del tren da 
pasajeros ana sala de Ja Estac ión de V I -
llanucva á las J y <0 de la tarde para; 
COCOMA 
i 'L.Vl .V PF, CARTA!» 
BA1UE>' 
C A T ALÍXA DJB O C AÑE 
(Con trasbordo) 
V C O R T E S , 
ínüendo de este ú l t imo punto los Miérco-
les y los .SUbados (con excepción de] Sá-
bado a!g-.,ienttí al ú l t imo Jueves de cada 
tties) á latí U de la mañana para llegar & 
«•uabanó ios diaa siguientes al amanecer. 
l.a cargu so ro^ibe diariamente en la 
Estación de Ví ih inuev i . 
l^aia. inaa iníormea. acucase il R CoirDa/lí« 
ZULÜKTA 10, (bajos) 
2019 78-0.1\ 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Marzo 26 de 1907. 
D'e muchas maneríus se puede su-
dar. Por atildar d» prisa; por hacer 
ejercicios violentos; poa- tener algún 
documento en tramitación en el Ayun-
tamiento de la Habana y haista por to-
mar •chocolal^, sobre todo si es de LA 
ESTRELLA dado lo mn-cho que nu-
tre y fortifica. 
-̂ .̂ d̂̂ "̂———rt̂ Ĵ 3-"'—1 • 
a b a n e r a s 
Hay escasez de noticias. 
Las últimas, entre las más intereean-
tes que he logrado espigar en el gran 
mundo, bastan á dlenar unas cuantas 
líneas. 
Una se refiere á la señora Susana 
Benitez de Cárdenas, la distinguida y 
muy estimada dama que tantas y tan 
inequívocas muestras de afectuosa sim-
patía ha recibido de esta sociedad, don-
de es tan querida, con motivo del luto 
que guarda por la reciente muerte de 
su hermiano, el Marques de Santa Su-
sana. 
La amaíble y culta señora saldrá ma-
ñana para el Central Mercedes á pasar 
una éorta temporada al lado de su so-
brina, la joven y bella dama María Ca-
rrillo de Arango, quien ya se encuen-
tra allí aeompañada de sus primas, las 
señoritas María é Irene Carrillo. 
Otra dama ñas ha dado su adiós. 
Me refjero'á la distinguidísima seño-
ra Mari - Luisa Calvo Viuda de Alma-
gro. 
Ayer salió con dirección á San Diego 
de los Baños, como es su costumbre de 
todos los años, y allí permanecerá has-
ta mediados del próximo Abril. 
Y taanbién nos abandonará, aunque 
nada hay fijo, decidido, sobre la fecha, 
la señora del Ministro de España, la 
dama que por su elegancia, su distin-
ción y su trato tan afable, tan espiri-
tual y tan ameno ha sabido ganairse las 
simpatías de una gran parte de la so-
cidad habanera. 
Su marcha no es definitiva. 
Va la señora de Gaytán de Ayala á 
visitar sus familiares de Madrid y de 
San Sebastián para estar de nuevo 
entre nosotros á fines del otoño. 
Pasará entonces Villa-Gloria á ser re-
sidencia del señor Carlos de Zaldo y 
su distinguida familia, que se hospeda 
en El Louvre, desde su vuelta á la Ha-
bana, en espera de esa espléndida 
ou inta del Vedado. 
Mme. Renoz, la señora del Ministro 
de Bélgica, se despide para la Argen-
tina. 
Para plazo más largo, allá á fines de 
le primavera, hace sus preparativos de 
viaje la Marquesa de Larrinaga. 
Va á Europa, 
Y propónese pasar el verano en su 
recienconstruida quinta de Buena Vis-
ta la bellísima dama Mina Pérez Chau-
mont de Truffin. 
Í)e anoche. 
Lleno Albisu, en todas las tandas, y 
de modo especial en las primeras. 
Quedó satisfecha la espectación que 
haibían despertado en nuestro público 
es'as proyecciones cinematográficas que 
tienen por cualidad primera la supre-
sión de la tela del fondo. 
Muy aplaudidas todas las vistas, es-
pecialmente las de asuntos religiosos, 
que se caracterizan por su claridad, fi-
jeza y duración. 
Preciosa la del Nacirmiento. 
El espectáculo, además de su confor-
midad con estos días de la Semana Ma-
yor, resulta tan instruido como recrea-
tivo. 
Lleno estaba también anoche Actua-
lidades con motivo del debut de Bunht 
y de Rndd. 
Artistas notables los dos. 
El público salió complacidísimo de 
los debutantes y más de uno, entre los 
espectadores, los consideraba como una 
buena adquisición para el teatro de la 
calle de Monserrate. 
El teatro de la dicha. 
* 
Rige. 
En tanto que se dividía nuestro pú-
blico entre las espectáculos teatrales 
de ia noche, allí, en Miramar, deleitaba 
á tndo un brillante concurso el gran vio-
linista húngaro. 
Era la de anoche la primera de una 
serie de audiciones que ofrecerá Rigp 
en el elegante restaurant del Malecón. 
Y todas así, por las noches, durante 
las comiídas y también más tarde, á las 
once, cuando acude á Miramar el grupo 
de damas del gran mundo que lo fa-
vorece á diario. 
R.igo no lleva hecho programa. 
Al azar, tal como se lo dicte su ca-
pricho, variará su repertorio entre ai-
res húngairos, trozos de ópera y piezas 
de baile. 
Entre éstas el vals. 
¡ Con qué gusto y qué seguridad to-
ca los valses el famoso violinista ! 
Parece que realmente sale del violín 
una bandada de pajaritos. 
Qué encanto! 
* * 
En el Ateneo. 
Será esta semana, el viernes proba-
blemente, el Concierto Sacro que ofre-
ce el Aten-eo en sus hermosos salones. 
Fiesta llamada á un gran lucimiento 
toda vez que para su celebración cuén-
tase con el concurso de pianista tan no-
table como Gonzalo Núñez, el del profe-
fesor Marín Varona con la Banda de 
Artillería y el del maestro Massanet 
con un grupo de los más aventajados 
alumnos de su Academia. 
Grupo del que formarán parte las 
señoritas de Monteagudo, Justina y 
María, las hijas del General, tan sim-
pático y tan popular. 
El concierto sacro del Ateneo está 
llamado á ser un acontecimiento artís-
tico. 
• * 
Eduardo Díaz Leuma, el nuevo Cón-
sul de Venezuela en Cuba, es un caba-
llero cumplido, además de un literato 
distinguidísimo. 
Viene de Puerto Rico. 
Allí, durante varios años, ha tenido 
á su cargo la dirección de un popular 
periódico. 
Se ha establecido el señor Díaz Leu-




Estreno de películas en el teatrico 
Actualidades. 
Todas cómicas, muy graciosas. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Compañíá ('iueinatojirráñca Italiana 
Bermí. - Hoy martes 2Ó.- 4 tamias. 
Primera y tercera tanda á las J 9K—Se-
lección Tosca.—Boda trágica—La Coronación, 
original del Sauccio.—El desquite del niño.— 
Nacimiento de Jesús.—La niñez de Jesús.— 
En la casa de los monos, roconstrucción de las 
escensis y detención del tenor CARUSO por 
su atrevimiento en el Central Park de N.York 
Regunda y cuarta tanda—Los milagros—Ba-
talla de Trafalgar.—Pásión y muerte de Je-
sús.—Bermi en su automóvil (á petición). 
pa 
del 
El gaitero de Libardón. „ 
Con cara de sol barato, y alto por 
alto redondo como un plato, llega á 
mí un mocetón y me saluda. 
—Buenos dis. 
—Buenos días. 
—¿Non me conoz? 
—Ni ganas. 
—¡ Home, muchos gracics ! 
—No hay de qué. 
—Soy el gaitero de Libardón! 
—¡Mal rayo te parta! 
—¡Mialma ta bien eso!.. . 
—¿Por qué no lo dijiste antes? 
—Cuidé que me conocía. 
—Conocíate; pero no te conozco; 
tenías antes la cara llena y redonda y 
ahora tiénesla afilada y flaca ; tercia-
bes la boina y ahora llévesla empiná; 
ximielgabes el talle y ahora vas tiesu 
como un fusu. . . . Tás del todo perfi-
lan! 
—Toy más indiu, pero non ye 
tanto estíralo. 
—Tas paliduehu. 
—Ye que me cojió el climen 
país. 
—Y tienes ojeres. 
—Calle por Dios, que, mialma, por-
que me descudié un día dicen que me 
cojió la noche. Alabao! 
—Bueno, y de la chica ¿qué? 
—¿De qué chica? 
—De la función. 
—La función ha ser grande. 
—Pero ¿qué hay de la función? 
-^-Estamos tresnándola. D. Masimi-
no tá en el drama, los mis parientes 
tamién y los sus amigos tamién están. 
Con usté ya contamos pa el aquel de 
contalo; con Regino pa el auto del 
tratro. Too sareglará en menos de un 
señor San Pedro. Yo tocaré y cantaré, 
y bailaré si se tercia, y tamién nos 
ayudará un tal Falucu que toca el 
tiautin de tres. . . 
—¿ De tres qué ? 
—Non puco dici lo. . . De tres llaves, 
hom! 
—¿Y no tienes miedo que con tanta 
cachaza se lo lleve todo el diaño? 
—Ha babor ahondo! Llevar, llcva-
ben, me caso con San Brás de Proba-
za ! Va too como por un filin, y too se 
andará. El ser ricu non quier prisa, 
mal añu pal llobu ! 
—¿No tienes más que decirme? 
—Non se me ofrez más. 
—¿Y qué quiés que diga yo, ahora? 
•—Diga como lutru día en la Comiji-
11a, pa que non se olviden de min; que 
tamos entamándola y que ha haber 
fucilazos; que el roncón ta inñau y 
que al puntera fiedeni les narices; que 
ya saben que soy linventor del cantar 
de la Panoya y la Trampa, y otros que 
saqué de mi mismu y otros que de-
prendí, como el de "Torna la gocha" 
y "Echaime esi gochu fuera!" 
—Bueno, pues échalu fuera; ya pue-
des esmucite. 
—Esmúzome, pero diga eso: que pa 




u e s t r o s R E C A L O S 
Llegaron ya los sellos por medio de los cuales obsequiaremos á nuestra clientela, 
con útiles y valiosos objetos. 
Todos los clientes serán provistos de libretas en donde ne ran pagando dichos sellos, 
los que se obtienen por todas las compras que se efectúen al contado á, razón de ano por 
cada 10 CENTAVOS de gasto. 
Las libretas son de á mil sellos y cada una, después de llena, será cangeada por un 
objeto de más . alor que el que dan las empresas dedicadas á este negocio por dos libros 
de á MIL QUINIENTOS. 
Estos regalos nada cuestan al comprador, pues nuestros precios no sufren, en ab-
soluto, alteración alguna. 
DT^0E8tablecem03 los JÜE VES como días de moda, en los cuales daremos sellos DO-
ó / C o r r e o d e ¿ P a r í s j 
ó f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z y 
—Oye hom, gaiteru! Vuelve pa acá! 
—¿Qué quier? 
—í Quién diablu te echó ese remien-
du al calzón ? 
—¿Tan mal [tá? 
—Está ()i-.o dan ganes de arrancalu. 
—Ka haber oveya! Más val remien-
du mal echan que bujeru bien fechu, 
y de hoy en ocho días la semana que 
entra y en poniéndome el pasiellin 
nuevu ya dirá usté que un día cinco y 
otru día nada, dos y mediü ca día. 
—Era groma. 
—Ya lo conozgo! 
Atanasio RIVERO 
P. D.—El cajista me hizo decir ayer 
que en Cojímar hay "buen eléctrico"" 
luz eléctrica, escribí yo. El día 21 pa-
sado también me hizo decir: "Han ha-
bido convulsiones" por "ha habido". 
Por ser de bulto acuso estas erratas... 
y me las lío. 
Vale 
A. R. 
N O T A S T E A T R A L E S 
Otra vez vuelve Payret al campo de 
batalla, y ésta con luchadores de re-
nombre. 
El sábado de gloria debutarán con 
tres zarzuelas de lo mejor de la clase, 
y seguirán el camino que se han'pro-
puesto emprender, con un sin fin de 
estrenos y debuts. 
Entre estos últimos, figurará el de 
Casañas, el del queridrsiimo tenor Ca-
sañas, que después de una tournée por 
la América latina vuelve á la Habana, 
donde con tantas simpatías cuenta, en 
busca de nuevos lauros. 
En la Compañía vendrá también un 
gran bajo: Luís Parra; un gran actor, 
ya de tocios conocido:-Ricardo Güell, 
y tpos artistas no menos populares: la 
Matrás y las Ccubdn. 
Agréguese á todo eso que los bailes 
estarán á carĝ o de una bellísima y no-
table bailarina andaluza, Elena) Or-
do ñez; agrégu'ese á todo^eso que los 
precios serán ínfimos, y auguraráse un 
buen éxito á Pa.yret. 
' P Í I B L ^ A C I O N E S 
La Hacienda. 
Esta revista de interés general, de 
la cual son agentes los señores Tarafa 
y compañía, se encuentra de venta en 
las librerías de esta capital. Contiene 
artículos con buenos fotograbados re-
ferentes á la extracción de la miel, 
cultivo del cocotero, establecimientos 
de rebaños en grande cultivo, de la 
caña en España, fiebre de leche, galli-
neros, educación agrícola, vistas de te-
rremotos en Kingston, cultivo del cau-
cho, pozos artesianos, informaciones 
de partos, caña agria, vinos de naran-
jas, Sansevería, limones y limas. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PEfeO 
El match del Campeonato 
SEPTIMO JUEGO 






















T 1 R 
P 3 T 
A 2 R 
C 4 D 
D x A 
3 C 
3 D 
3 C D 
T D I 
T 2 A 




7 C t 
T R 7 







T x P 
C 7 A 
C x P 





































C 6 A 
















































P 4 D 
P 3 R 


































D x T 
C x D 
C (6 D) 
C 8 D 
R 2 C 





































C 3 D 
R 2 C 





C x P C 
C (3 C) 
C 4 A 
C 6 D 
R 4 A 
8 R f 
x P 
Tablas (5) 
a m a 
1 Uz 
(1) Lasker no quiere, por lo visto, 
que Marshall plantee su variante fa-
vorita. Lo usual es jugar aquí C 3 A R 
á lo que las blancas replican, general-
mente, A 5 C R. 
(2) Después de haberse conducido, 
según su sistema estratégico, dentro 
de los límites de la prudencia sólida, el 
campeón da un imprudente paso de 
avance, que pudo resultar traspiés. 
T 2 D ú otro movimiento preparato-
rio habrían sido preferibles. 
(3) Ahora la posición de las blan-
cas es indudablemente superior. 
(4) ¿ Por qué no C 7 A f y sí R 1 C 
C x P A? 
El Rey negro limitado á sus últimas 
trincheras por haber ocupado la sep-
timina la torre blanca, era motivo de 
debilidad para todo su ejército. 
Al poderlo sacar al amparo de la 
caballería enemiga, el Champion deja-
ría escapar un suspiro de satisfacción. 
El final que sigue es interesante. 
(5) Es claro que las negras no 
pueden impedir que el blanco sacrifi-
que su caballo por el peón que les res-
ta y con 2 caballos solos no pueden 
forzar el mate ni aun aniquilando á la 
infantería enemiga. 
«JV'ín Corzo 
S I I i 
IGUALADOS 
El Almendares ha despertado de su 
letárgo. 
Ayer volvió á obtener otra victoria 
garuando el juego celebrado con ©1 Ea-
iana, con cuyo triunfo ha logrado em-
patar con este club tanto en juegos 
ganados como perdidos. 
Los feistas continúan en primera lí-
nea, siendo necesario el que páterdan 
tres juegos seguidos para ba jar de tan 
ventajosa posición, y dos para empa-
tar con sus competidoree. 
Del juego de ayer, solo diré que á. 
Valentín González se le malogró un 
home rum por no haber pisado la ter-
cera base. 
Palomino, que ocupó el box azul tu-
vo que ser sutituído en la cuarta en-
trada por el gran Don José, y en cuan-
to al manejo del hat ayer se volvió 
á acordar de que es un hatman terri-
ble, pues de cuatro veces que se pasó 
•e.n el hox castigó la bola lanzada por 
•los pitchers habanistas tres veces de 
hits. 
Jabuco fué el que ayer le dio la 
victoria al Almendares atrapando un 
gran fly de Padrón muy próximo á la 
cerca del Chocolate de Baguer, en cir-
cunstanoia de tener los habanistas tres 
hombres en base. 
La ovación que recibió Jabuco fué 
grande, pero la plata muy poca, ó na-
da pues solo logró cosechar tres ó cua-
tro monedas. 
Los feistas no le tiraron ninguna... 
pero los bolsillos están vacíos de monis. 
He aquí el 8core del juego: 
A L M E N D A R E S B B C 
l C. H h A. E. 
R. VaMés, ] f . . . . i 4 1 2 0 2 
Cabaíl-aiB, 2b 3 0 0 1 2 
González, c 4 2 3 0 4 
Buckíner, r f . . . . . 2 0 0 0 1 
Muñoz, p 2 0 1 0 1 
Almeida, 3b, . •.- . . 4 0 0 0 2 
Cá breña, .ss 2 (í 0 0 2 
Mansa.!!, Ib 3 1 1 1 10 
Hidalgo, cf - 2 2 0 0 2 











Totales 30 7 10 2 27 l í 
HAÜANA B. B. C. 
VB. C. H SH. BJ. A, E. 
Busta.mante, gis. 
M<: OI ©Han, cf. 
Radrón If . p. 
Gonzá-l-ez, 3b. 
Sánohez, c. . . 
Violad;, p. If. . 
Jolinson, I b . . . 
Contreras, 2 b. 










Totales. $3 2 5 0 24 8 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Alm.n.dar.6: 2 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 - 0 - 0 : 7 
Ha/ba^a: l - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - l - 0 - x : 2 
SUMARIO: 
Earaied run: Alixie^dares 3, Habana 1 
Sto,le.n bases: R- VaJdés, H.dalgo y Palo-
mino. _ 
Don-blc plays: Habana 1: por B«.3.tarnante 
y Vialat; Almendares 1: por Cabrera. Caba-
fias y Mansans. „ 
Tpo bases hits: M,uñz y V. González 
Struck drtrts: Por Palrntóno 2; Me C-iella^ 
y V. FXmzález; por Muñoz 1: Bustamante; 
por Violat 1: Cabrera; por Padrón 1: Mar-
sans. 
Callcd baUs: po,r Palemino 3: á Sfcnchez. 
Johson y Contreras ;por Muñoz 1: á Me Cle-
l lan; por Violat 1: á Hidalgo; por Padrón 3: 
á Cabrera é Hidalgo. 
Pascd ballis: González 1. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
Umpdires: Gutiérrez y Castañcr. . 
Anotador oficial: Francisco Rodríguez . 
EN MERIDA 
En Mérida, Yucatán, sigue jugán-
dose al base ball, con bastante entu-
siasmo. 
El domingo 17 del actual se venfi-
có un match entre los clubs Porvenir 
y Fendhense, resultando venecedor el 
primero con una anotación de 13 ca-
rreras por 7. 
A l terreno acudió numerosa concu-
rrencia, entre la que se destacaban mu-
chas damas, que alentabau á los pla-
yers con sus aplausos. 
POR LA ISLA 
Por varias noticias que tenemos, pa-
rece que se nota algún movimiento ba-
sebolero en el interior de la Isla. 
En Santiago de Cuba se están lle-
vando á cabo algunos desafíos extraor-
dinarios y pronto se organizará uu-Pre-
mio. 
En las Tillas se están formando no-
venas con objeto de llevar á cabo un 
Champion local. 
En Cárdenas se ha levantado una 
bonita glorieta y en Matanzas se hará 
igual, con el propósito de que entre las 
dos ciudades se lleve á efecto un buen 
Premio. 
Nos alegramos de que estas noticias se 
lleven al más feliz éxito. 
EL JUEVES 
Pasado mañana jugarán los Clubs 
Almendares y Fé. 
Es un desafio de gran importancia'. 
Mendoza. 
. imillllijglM» Mlfrllll— 1 
¡Mks Ha^el May Hall, ^ . 
couplets. ;?-a 
^Bn Alhambra se ofr© 
núltima función de la a c t u a i f 1 ^ 
da. 
El .programa consta de ¿ 
llenándose éstas con El ci^ - taiiikÍÍ 
dida zarzuela de los heii^T"'' a ^ í | ' 
ño y Dos á la vez, las c ^ Ro^ 
ocho y á las nueve, T-e&^r 11 a k 
Y en Actualidades c u a t r o ' ^ 
de esta noche llenas todas d^38^ 
atractivos. e 
Estrenos de vistas, y em 
una titulada La Gitana, de J ^ 
to y duración. b ai1 apara< 
Las otras vistas se titulan P 
novia en bicicleta y j ^ , , aPk^ 
doctor. COneM $ 
Ambas muy cómicas. 
Finalizarán las tandas 
tos musicales de la Mur 
grandes números de a t r a c c i ó n y 
notables artistas Bunht y Rm]^01 ^ 
Noche completa. . . . 
OFELIDA.— 
¿Sabes lo más innoble que'me 
Los TEATROS.—La Compañía de los 
señores Alonso y Arteoona, que viene 
aotuando desde el sábado en el teatro 
de Payret, -pondrá, en escena esta no-
che el sublime drama sacro-bíblico-rdi-
gioso titulado Los Siete Dolores de 
Maria Santísima. 
Consta de nueve actos. 
El papel de Jesús, el más importan-
te de la obra, está á cargo del distin-
guido actor don Rafael Riera. 
La Compañía Cinematográfica Ita-
liana que desde anoche ocupa el teatro 
Albisu ofrece hoy la.segunda de su cor-
ta y escogida serie de exhibiciones. 
Habrá cuatro tandas. 
Pigurarán en éstas, entre las vistas 
más notables, las tituladas Pasión y 
Muerte de Jesús, Luis X I V ó E l Bey 
Sol, Los Milagros, La tumba de Napo-
león, Alma y Vida, Gloria y En la Pla-
za de San Marcos. 
Otra de las vistas más interesantes 
que han de exhibirse es ia que repre-
senta el episodio del célebre tenor Ca-
russo frente á la Gasa de los Monos en 
en el Central Park de New York. 
En el Edén Garden se estrenan esta 
noche nuevas y recreativas vistas. 
También habrá concierto por el Trío 
Italiano y la Estudiantina y la bella 
o d e P a r i s i e n n e 
C 3 r «SL 1 i O . z o . O O Q 
En el corto tiempo que lleva establecida esta casa, cuen-
ta ya con una selecta y numerosa clientela, solo basta decir, 
que para garantía de sus encargos, tiene al frente de su? ta-
lleres, una magnífica MODISTA PARISIENSE, capaz de compla-
cer el gusto más refinado. 
También encontrarán nuestras favorecedoras un comple-
to surtido en trajes de seda lindísimos, así como blusas, sa-
yas, refajos de tafetán, Monte-Carlos y salidas de teatro, to-
do á precios baratísimos; hagan una visita y se convencerán. 
ESTA ES LA UNICA CASA QÜE REGALA SELLOS D I CORREO 
4649 
DE 
s é r e r a y e r a . 
Gran surtido de muebles, prendas 
y novedades. 
Especialidad en camas de todas cla-
ses á precios económicos. 
ANGELES 28--TELEF0NO 1,131. 
4511 tl-26 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n G í p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
3732 ' ^7-4 
„ Odio, rencor? " ^ % 
Celos con iras, 
el peoado de todo gran amor. 
M- 8. Pichará 
DE PARÍS A PEQUING EN AUTOMOVIT 
En la capital de Francia están orf 
nizando una expedición en aut -
vil para ir desde París á Pekin» ^ 
Será acaso el viaje más largo 
puede hacerse por tierra, pues es? 
cesarlo atravesar toda Europa y t T 
el Asia, de Oeste á Est<í, y, tenieS 
en cuenta la naturaleza y extensi 
de las comarcas, algunas inexpW 
das que hay que atravesar, las dificni 
tades desconocidas que habrá 
vencer y la cantidad de gasolina Z 
hay que transportar para aliment» 
del motor en los vastísimos desiei. 
tos del Asia central, bien se puedi 
afirmar que la empresa es de las má» 
difíciles y peligrosas que se 
afrontar. 
El que llegue á realizarla adquirí 
seguramente una fama universal. 
EN EL FRONTÓN JAI ALAI.—Partí, 
dos y quinielas que se jugarán, eslj 
noche, á las ocho, en el Frontón Jai 
Alai. 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, qn« se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tanta entra 
blancos y azules. 
Segunda qu iniela, á seis tantos que se 
jugará á la terminación del segunde 
partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la banda de la Beneficencia. 
UNA FRASE DE CLEMEXCEAU—El je-
fe actual del gabinete f rancés tuvo'ha-̂  
ce diez años un duelo con un célárl 
político oportunista. 
Clemenceau es un adversario terri-
ble, y atacaba á su contrario con furia 
y decisión, pero el otro se retiraba aca-
lla golpe. 
Llegó pronto un momento en que ya 
se retiraba más de lo conveniente y re-
glamentario. 
Y entonces, interrumpiendo Clemen-
ceau el ataque y haciendo un gran sa-
ludo, dijo á su adversario, con igual 
tono de reproche amable al que dirige 
la dueña de casa, cuando ve mardiaTse 
al invitado: 
•—¿Pero así nos deja usted? 
CHAYÓTE Y ñAñioo!— 
Hoy estuvo á verme Pote, 
me llamó ñañigo, etcétera...! 
Se lo aguanto porque fuma 
pectoral de La Eminencia! 
LA NOTA FINAL.— 
Un bohemio se pasea, por eí Prâ o ^ 
Madrid, durante una tarde de crudo 
invierno con un pantalón que ^ 
un agujero en cada pierna. 
—¡Te estarás helando!—le ^ 
compañero. 
—No lo creas. No siento la 
molestia. El frió me entra por án 
joro y me sale por el otro. 
MAEZO 24 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte— 2 varones bancos 
les: 2 hembras blancas legítimas. ^ 
Distrito Sur. — 2 hembrtus blancas & 
mas. ipcrítiJ111, 
Distrito Este. — 1 hembra blanca ie0 ^ 
Distrito Oeste. — 2 varones ^ f 1 ^ bW 
mos; 1 varón blanco natural; 1 nem • ^ 
ca natural; 1 hembra blanca legitima-) 
bra mestiza legítima. 
MATEIMONIOS . ' ^ — ^ 
Distrito Sur. — Juan TnijiUo con ^ 
de los Angeles Fiallo; Manuel Lop^ 
coa María Brovct. Toseí11* 
Distrito Este. — Manuel Agrá con 
Souto. 
DEFUNCIONES ^ 
Distrito Norte. — Gerardo Fuga, 
Habana, Morro 46, Meningitis. fios, 
Distrito Sur. — Ramón Pazo, 40 ^oz,1' 
baña, Monte 76, Asi?tolia; Aurora i . m 
años, id. Pcñalver 32, Ero^V^vÜlagté i 
sé de líi Luz Coca, 64 años, id. ^.¿gnaí, * 
72, Arterio esclerosis; Jacinto ^ ^ 
años Habana, San Nicolás Ia-- ¡ i 10 f os liaoana, oan ^m-uiao _ . i . iv ra 
Distrito Este. - Eranrisco Prieto-
ses. Habana, San Ignacio 23, P * ^ 0 ^ 
gelio Errotchorea, 57 años, Lsp^ > 
67 Grippe. ^ Afanza^ L 
Distrito Oeste. - Brígida M * ^ eS^ 
años, Guanajay, Oquendo ^ V ^ ñ a , 
rosis; Benito Inzua 50 anos, E 9 p ^ 0 
nífica, ^Cáncer del esófago; ^ ^ c ^ 
man, 35 años, id. La Benéfica, i» Je^ 
Mercedes Saavedra, 4 meses jíaría % 
del Monte 176. Meningitis; A j a ^ ^ ^ 
Cueto, 11 meses, id. San Kaíaai ^ ^ J ' t 
colitis; Julián Molina, 30 ^ijíg*** * 
lud 154, Meningitis; Kortens^ * ^ 
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